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Es el pérlódícó
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y su provincia
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l/lá!aga: l‘50 poseías al mes 
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LA FÁBEIL MALAGÜEHA
Fáhripfi dé irbsáiros hidráulicos y piedra artificial, premiado con medália de o;;o en v 
,las e íp " í - lo n e  - L »  anticua de AndaUom y de mayor expor
0 ep5gito áe cemento y cale» hidráaíicss de Í88 sasfofes taarcs* .
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Zócaioaf de relieve.
Tuberías de
« t i MÁLAGAMarque» de Larlos, 12
Esceciaíldades— Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano 
con datftrdeir^Lrción Gran variedad en losetas para aceras y a .m acnes 
.̂mento
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UNO DE ESTOS DIAS 
APARECERA LA OBRA
Crónicas de la 
Gran Guerra
por




C on c icH o  estupor se ha le íd o  en
La Oorres]}Q̂ >%denma de Espaüa el si- 
gu íen le
«A\n;SO A L  GOBIERNO
Los aíenfianes y el boÍGheviquísmo 
en Éspaíla
Se ha icio Ratíhor con Ja mayaría 
del personal de su Embajada.
Ha quedado im  personaje de se­
gu n do orden ,T )ero ha q u ed a d o  tam ­
bién , indem ne y con  m edios de  so 
bra, toda la organ ización  alemana- 
anligua.
Esa organización  aniigua es h oy  
más fuerte que nunca y  actúa fu rio ­
sa y eficazm ente en la política  espa­
ñ ola ,’
Y su actuación , naturalmente> re ­
viste las caractensU cas ordinarias. 
C orrom pe. Pertiu 'ba.iPrepara sugerr 
sos trágicos.
Sí, señor cónde <ie Rdmaiiones. 
Los agentes alemanes, que son iiu- 
merosisimos, han recibido ordeiij
'tic' ' —  ■ - ■ -
tarlos, com o ha ocurrido en ©1 campa­
mento do Langelzasa, dond;© hubo, des­
pués del armisticio, una verdadera car­
nicería de franceses ineimeB, _ - .
y  q m  eren que esos crím enes de u lt i­
ma hora sean castidades en la  ún ica  
form a posible, es d e c ii , con  indem niza­
ciones para las \ íotim as si sob i ©vivie­
ron  o para las fam ilias de los que per­
d ieron  la vida.
Tam bién exijen  los aliadoo.s que sea 
devuelta  la- m aquinaria que había en 
el norte de Francia  y  en B é lg ica  y que 
los alemanes 8© lieVaton a sd  país du ­
rante la ociipacián.
Nada-más ju sto . S o lo  en F ian cia  ha­
brá m edio m illón  de hom b o-- sin tra 
bajo, m ientras f s i  n iaouinatia no «ea 
devuelta  y  monvada o n a  vtz .
La j 0beL\a tlei oro  alemana lia e laü ) 
a punto de caer, en los ú liim os días, en 
manos de ios e^pa1 tacos, que sí.n ios 
b o lc iiev ik is  de A lem íinia. .L>.)S aliados 
desean que sea transportada a lagm  se 
guro, para el cuto F ra n ck h r t , p o rq u e  
esa reserva de oro tendrá, cuando se 
-con cierte  la. paz, que pasara  stis manos 
com o pap;o de danos.
A lem ania, d n i 'ir t e la  g i  errn, i edu jo  
enorm em ente el tonela je  m undial con  
su aóción subm arina. E chaba a p iq u e— 
los españoles lo  apiendiinos a nuestra 
eosta—lo  m ism o navios m ercantes ene­
m igos que navios m ercantes, peutia les, 
y a r io s  m illones de toneladas de barcos 
yacen h oy  en el fondo del pial'. . .
■ -Esto ha de determinar una grave cri­
sis- Se esperaba;;qu© después de la^.paz 
bajarían ios precios de las subsisten- 
eias con rapidez y  la baja es lenta y 
paieimoniosa Gran parto ele la culpa 
de eho es d©̂  submarino E l aparata 
circulatorio luundial ha peí dido, d u ­
rante la guerra, muchas de sus venas. 
Faltan buques para transpoatrr m ei- 
cancías y  materias primas y  los tletea 
ai guen Siendo elevadxS^mos.
■ Los alíados ss incautan do los cuatro 
milloiies de tonélada8__ dé navios de co- 
mercio que hiw inactivas en los puor-? 
ibSÉéthanes. incautaci^ no. pre- 
juzgá hada. La mayoría de dicho tqne-
Compañ'ía de opereta y zarzuela AmesoL 
dirigida pOr el reputado maestro,
COSME BAÜZ/i.
Programa para Iioj
A  las 9 de la noche la reducción a un acto 
de la zarzuela titulada cOampanoi e» origi­
nal del maestro Guisseppe Muzaa, hecaa por. 
los señoresFrontaura, E;iv6ra-V Bi-FranoOi' 
El maestro campasiones
La opereta en un acto dividida en tres- 
cuadros,
M0ÜNOS OE VIENTO
La historieta cómica linca eu un acto
LA CARA BEL MINISTRO
Precios.—Butaca, 2‘50; Paraíso, 0‘o(X
C I N E  P A S G Ü A L I N I
Situado en la Alameda de 
Carlos Haes, junto al Banco 
; ; ; de España ; : i
M  local más oómíido ds Málaga. ^
Sección de cinco de la tarde a doce dé la noche 
Hoy gran programa.—Estreno de la magniíica cinta
ENTRADA DEL REY DE BÉLGICA EN BRUSELAS
de palp tai be ac"i alidad, donde se ve 1 entrada, triunfal del simpático rey en su tierra y
las pruebas de simpatía que lo ha demoscrado su pueblo. ir y jj ...
( ’omp’ +-arán el i rográma el episod O cuaito de la grandiosa película de gran emocion
la bonta peUcula ^̂ E1 husi" amarillo >, y la de mucha risa, «Dos maridos, dos mujeres y un
comisario» p j.g g .g j p|.g|g^g„g¡g 0 .3 3 . o< ¡5 . ^ s d ía , 0 ‘ lS
Nota —El Jueves estreno del quinto episodio de «El testamento de Diego Rocafort».: 
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QIJE-FALLECIÓ EN MÁLAGA. 
EL 22 ENERO 1918
(R. !. P.)
el régimen y por la desastrosa administra- | 
ción de los políticos monárquicos,, vienen | 
aquí en busca de la paz y del pan que la | 
tierra natal les niega. Y  quienes tuvieron | 
que abandonar el terruño por que le .vieron |
Mañana Miércoles en la iglesia 
Parroquial del Carmen se dirá nna 
misa cantada a las ocho de su maña­
na, en suíragip úe su alma.
8u viuda, hijos, nietos y demás fá- 
milia,
SUPLICAN a sus amigos 
asistan a dicho_pjadc&o acto 
y ruego en a JJios por Gj
entregado a las ídmoralidades de un feuda­
lismo despiad3/1 o, no han de consentir, i-» 
\iY- .■’ i'' <y -''L. ro  . cg' ' 
S3-viriíae:id.ueaü y s;’:ficr.
eterno descanso del finado
ñ’i''’crx>30 • d
l-'-/ j  ‘C,  ̂ t n* ¡ji'i' 
t;(‘c rclig'O /L '‘U 
autcriáadí-’S df-Jeg.j
1
íG CU L> ̂
f d€ ir\: nü :- 
S <' c b l '-' 1.1'
I a. X 




Soldaido& franceses, ROomiiañaílDS xie niñas y ri*hOs íorentses en Ghaíeau Sa 'n
fo ío  ¡nfo^macu n
cióh se orienta al desorden. Decía 
 ̂íiastrovido en El País que los reyo- 
luclonarios tienen que agradecer al 
rimperíaíismo alemán la-creaciónjy 
exportación del boichcyijdsjno 
el Mundo, y  en el Manilo está 
España. • . i -.-.
cond%,;dé R qm a- 
RÓhes qué- vigile los  cenL ^s de p ro - 
|>agandá, reun ión  y espibnaj^ que 
tienen los germ anos estab lead os en 
M adrid y  en otras im póft^htés ciu ­
dades de España.
Esos centros isoh m uy freciienta- 
.dps, démaAÍado frecuenlados¿ p or  
gentes diversas de varias nacippali- 
dqdés. ¿Para qué vam os a decir más? 
A l Í)úéá en tendedor, salud. Y el con - 
íie de R om anones es un entendedor 
- eicé len té . í ' ' '  v ■ .
- . ■ sjs . ■
ha p erd id o  la guerra, 
ypero no sus proced im ientos, y  esa 
nota, que co in cide  c o a  el estadn de 
inqu ietud  que se va extendiendo por 
i todos los paises,es m uy significativa. 
El virus germ ánico  puede in fee- 
cípnar a las nacionalidades adversa 
rías dM  itóperia iísm o y  aparrepr h o ­
rrendos malés a la den iocraciá  y  a la 
verdadera te v o llic ió n  política  de los 
pueblo.5 que, c o m o  España, deben  
cam biar de régim en para im plantar 
R epública; pero  no precípitársp 
fen d h a os , por que esto, que tal sii- 
. ¿ed á .,^  toda E uropa es lo  que Ale- 
tóáhfaf quiere p or  qué a ella splo le 
.conviene.
to de Alera auia y Austria
Había en Alemania en construcción
al acabar la 
que deberán
guerra; lÉO ;subraariiios
ser destruidos' o entre-
Hay que arrancar todos loa dientes ai




;; ; En Álpandeire
Comité local do la Federación Republicana 
constituido en Alpandeire: ,
’Presidéñte efectivo: Don José Higuéro 
Duartéi .
Seoretario: Don José Sánchez Sánchez.
Tesorero: Don Juan Higuero.
Yocáles: Don Juan Sánchez Sánchez, don 
Francisco Higuero Sánchez, don liafael Ruiz 
Bullón, don Juan Castaño Aguilar.don Cris­
tóbal Bullón García y don Pedro Rodríguez 
Sánchez.
UN M A N iF IE S T O
t e r a i i o a i s I j M e
IWIRAWDO A LA PAZ
ilamisüÉ
‘■;4%os plonipoterici arios alemanes p i- 
^hrpu á los a liados' una segunda p ro - 
l i^ a c iÓ n  del armistm^^
;  aliados han accedido, poro han 
i i^ k e s to  cond iciones im evas.;: /
• d ^ tas  son: indem nización  pecuniaria 
: por dos asesinatos y  sevicias de que se 
han hecho recientem ente v íctim as a ios
Íirisioneros de guerra  de la Entónte en 
oh oam pam onlos germ anos..
‘ E ntrega inm ediata d é la  m aquinaria 
arrebatada durante la invasión  y  o cu ­
pación p o r  los  alemanes a F rancia  y
Traslado de B erlín  a F ran ck fort de
• ,1a reservEi germ ana do oro, que ascien- 
■ á 2.500 m illones, para quo los spar- 
' ruacos no puedan apoderarse do ella.
: ' k -E ntraga de los cuatro m illones de to - 
' laeledas de navios m ercantes qu© tiene 
A lem an ia  en sus pueidos, para que ©se 
jtonelaje sea utilizado tem poralm ente 
; • el aprovisioiiaraiento de los países 
europeos que carecen de v íveres, m ate- 
! Jíias prim as y  com bustib les.
1 E ntrega a ios aliados de los  suliraa- 
fiu os  eu con strucción  q.üe hay en A le ­
mania.
con d icion es no son daras r4 e s -  
cesivas.
• ,?->L a  Entente y  los  Estados Bixidos han 
■̂0 ; v isto  con  indignación  quo ios alemeiies,
' :  a i entregar sus prisioneros de guerra, 
m altrataban y  aun prppiiraban m a-
Con mucho guato publicamos el siguiente 
documento, que juzgamos de^gran pertinen­
cia e importancia:
« A  la democracia meíillenSe.
Ciudadanos:
Surge el partido republicano melillense a 
la vida pública en su justa hqra; en el mo­
mento en que po"? el Gobierno español se 
dan al pueblo de Melilla -todos sus derechos 
ciudadanos y a la Administración local la 
garantía y la respongahilid.ad del sufragio, 
como Único medio de adquirir el derecho 
para ejéreerlm Aptes do ahora, lós republi­
canos no teníamos sino que permánecereo- 
mo sencillos espéotadórés 'ante la gestión de 
los que administraban la co,sa pública, por­
que no incumbe alas democracias compartir 
responsabilidades pon quienes, no obstante 
deber exclusivamente a «La Gaceta» sus 
cargos curulea, sum aban mayoría en la Cor­
poración íocal. Quédense para los qué en 
circunstancias tales llevaron la administra­
ción del pueblo de Melilla, todas las respon­
sabilidades por sus culpas y todos loa hono­
res por sus aciertos, si de las unas y d® k® ; 
otrosíes hubipré, ‘ -
Pero en esto.» momentos, cuando se .va a 
abrir de par en par ala voluntad del pueblo 
el libre ejercicio de sus más preciados dere­
cho y al de Meíilla se le otorga'si a , regateos: 
/  el uso do aquellas conquistas más caras de la 
■; democracia, el partida repubH<*nd stftócfnte; 
f especialmente requeridG para  ̂ iúterYépir en,
, los asuntos públicos, no ya como ejeroien|^p 
un derecho irmueMonábíé,;SÍnO que, más ló- 
davía, como quien se apresta a cumplir urí 
alto dober de carácter ineludible, ■ ‘ :
Nosotros no tenemos por . qué achacar el 
advenimiento del rÓEÍP10ú oíyil.a layoíon- 
tad de ningún poUtioo monárquico, l^te 
acontooimiento ha pido exiclusíyameii.te una 
consecuencia internacional. Asi lo estima­
mos nosotros. El resultado final de la gran
catástrofe europea, al dar la, victoria a los
ejércitos de la hoertad, ha cambiado la faz. 
de todas las cosas de este mnndo y trastroca­
do todos los 1 menes políticos v^Ejpana no
podía sustraerse a este especial infiojo de la 
victoria obtenida en los campos de batalla, 
ni mucho menos, continuar con aquolla polí­
tica marroquí que había conferido al ejército 
la pj’áctica de ciertos -menesteres imprCTnos 
y enervan^bes de su misión peculiar, cen ev i­
dente desdoro y  menosprecio de Iág. démás 
clases Sociales que de España .veman a tra-^ 
bíjar éu Ipálrípl^ esferas dqla  actividad 
humáiia, y a realizar, con élló; fa verdadera 
obra de expansión, y  de afirmación náoiona- 
los. Y si ante las naciones que muyen breve 
han de orientar ía polítioErdel mundo en la' 
próxima Conferencia de la Paz,España hubía 
de sesterer su derecho a continuar en Ma­
rruecos y a  constituir un factor de la civili­
zación, tenía que apresurarse a^cambiar su 
política marroquí, mostrándose propicia a 
Seguir la ruta de los pueblos libres.
Tales han sido las razonee quo han movido 
al Gobierno de España a hacer esto que se 
debió realizar hace mucho tiempo. Ellas ex­
plican por qúé sin grandes movimientos de 
opinión se ha oóncedidó ahora el régimen ci­
vil a esta plaza africana a banderas desple­
gadas y con todos los honores. Ellas, tam­
bién, nos relevan do todo sontimiento de 
gratitud hacia los políticos que, si bien es 
cierto prometieron mucho, más pareció qné 
nos engañaron, permaneciendo remisos y co­
bardes, supeditados a lés exigencias de una 
política que úo era oonsustancial con elsa- 
grado interés de la patria.
El partido republicano tiene el deber do 
afirmar ante la conciencia melillense que no 
tolerará ,sea envilecida la soberanía popular, 
sobre lo cu-il únicamente podrá erigirse la 
genuina representación del,pueblo de Meli- 
lia ante las Corporaciones y ante, las Cortes.
Y  frente a las desdichadas manifestaciones 
hechak por ciertos respetables elunentosde 
la localidad, los republicanos declaramos 
terminantémente que el articulo 29 do la 
Ley electoral no será aplicado nunca en. Me­
lilla. Ésa política de falsa concordia, de 
«unidad de mando», de que ya se hace es­
cabel, no contará jamás c,on nuestro asenso. 
Por qno esa política de tropel, de confabula­
ción y de pandillaje para hurtar al pueblo su 
derecho a conferir de modo augusto el man­
dato público, repugna a nuestro credo, es ve­
jatorio para la dignidad ciudadana y consti­
tuye un agravio a la sana democracia.
Cómo índice de propósitos, el partido re- 
publicanG, atentó siempre a las exigencias 
de la realidad,formula su programa político, 
de carácter érainentemente écó®ómioo-sO' 
cial, eminentemente melilleds^
1.‘̂  Autonomía mUnioipái.fntégraj, con 
relación directa y exclusiva CÓU el Gobierno, | 
nprJnnífttírlA f.ríSmít.A bnmnrá.ticO a laS né- '
L -
'i
reduciendo el t á ite urocrá i o  l s  
cosarias comunicacipnes con el Ministerio 
de la Gobernación, iitiioo'Sviperior gerárq ni- 
co para ciertos y reducidos a-suntoS.,Sin esa 
autonomía—-que implica la desvinculación 
de todo Orden provincial,—la vida de Meli­
lla habrá.do tropezar con s^ias dificultades.
2^ Creación dé la haclénda local sobre 
liases^que no mermen la integridad liberal 
del ;P u ér to fran co.
8.® Ádj'udioációñ a la propiedad"" Munici­
pal. det<?áaslQS teírepoa y solares pertene» 
cíentes hoy al Estado, administrados por el 
rcÉmO'de-Guerrá y por el de Hacienda,
L'* Reversióú a lá  propiedad copiupal 4® 
tpáíqs aquellos edificios quoS® cpñt.ruyeron ' 
:^n  'fondos lócales y que hoy están en poder ' 
derramo de Guerra y de ofros jámistorióp, j 
ÍCopeesión por p.ar|e dp! Estado do 
los créditos necesarios .para la inmediata ter- 
miuación dél puerto de Melilla, fuente de ri- 
qpeaa impertantísirpe de esfe pueblo.
; . 6.° Norgvali:iación de la pro'piedad ha­
ciéndola axequible a todas las írasuiisiones, 
gravámenes y modificaciones, acabando con 
eLcaótico estado actúa 1 de la misma, para
lo cual se fijaría un plazo ptndencial y defi 
nitivoparala adquis’ lón de los so''aieshoy 
concedidos a canon., .
7® facilidades y  exenciones para el es­
tablecimiento de nuevas industrias.
Fomento de las comunicaciones m arí­
timas y cablegrahcas^con los pnerí-os penin­
sulares vesumnlMOion para crear una gran 
ruta comercial háciá el intéKÍor.do MaiTue- 
eos y Argelia.
9.“ .Denuncia y revisión de todos los con­
tratos de heíViciós públicos hoy en vigor.
j0 °  Reorganización y  revisión de las. 
plantillas y sueldos de todos los empleados 
y dópóndientes del Ayuntamiento, sobre 
las siguientes bases cardinales: inamovili­
dad, jornada máxima de ocho horas, jubiiá- 
cio-és y pensiones.
'1 1 °  Abastecimiento de aguas potables a 
la ciudad y terminación de la red de alcan- 
tariiládo.
12. ° Desviación del río de Oro para eí 
saneamiento absoluto de Melilla.
13. ° Oontrucción de un gran mercado ge- 
néral, que acabe con los peligros que amena­
zan a la salud pública con los actuales mer­
cados.
1 4° Enérgica política de abastos y sub- 
. sistencias que ponga al pueblo de Melilla a 
cubierto de la carestía de los artímilos do 
primera necesidad, úsí como de la desafora­
da codicio, de acaparadores e intermediarios.
15. ° Modificación ,de los tendidos de las 
-yías férreas que hoy cruzan por medio de la
ciudad, constituyendo un peligro y un ohs- 
tácülq parala urbanización.
16. ° Óonstrneción depn nuevo Cemente­
rio en lugar apartado del casco de la ojudad, 
para la inmediata clausura del de ja  Purísi­
ma Concepción.
17. ° Saneamiento y reformas de las vi­
viendas insalubres, mediante.una enérgica 
política de urbapizacióú © higiene. . , . .
18. ° Urbanización y saneamiento del Ba­
rrio Industrial. . .
19. ° Gestión eficaz para conseguir que el 
Estado, ampliando la Ley del Warrant, es- 
tablezba en Melilla un Banco Agrícola, -que 
facilita anticipos a los agricultores para la 
realizacion'intensiva do los cultivos.
20. ° Creación de nua «Casa de emigran­
tes ’, a.semejanza do la recientemente insta­
lada on Barcelona, al oljeto de facilitarla 
colonización interior, y de suprimir radical­
mente la mendicidad.
21. ° Reorganización de los servicios de 
Beneí icen cía pública, poniendo bajo el am-
í paro económico del Ayuntamiento el Corae- 
I dar Popular y la  Gota de Leche, al objeto de 
I qiie cumplan sus fines más o.ompleta y Sufi- 
i oient.ejnento que en la actualidad, sindejar 
ainerced dé la caridad pública la existencia 
de muchas criaturas para las cuales el dere­
cho a la vida es, también, sagrado.
22. ° AmpUaciónúel número de Escuelas 
nacionales en cantidad suficiente a poder 
exí gi rq ne 1 a e n saña n za sea obligatoria.
28,° Creación de un Instituto de .segunda 
enseñanza y de nna Escuela Superior de 
Artes cJndustriás, de necesidad tan apre­
mia nt o. .
' 24° Municipalización de servicios hoy 
COíiL^dos a lá iniciativa y a  la explotacióii 
-sañuda de los particulares, no obstante res­
ponder a necesidades pública,9 de carácter 
apremiante o ineludible.
"EI partido^republic^nQ, por h  dignidad 
civiea con que se ha man ten ido durante los 
largos años de régimen excepcional, pqr la 
seriedad y firme?sa dé aus oonvicciones, por 
la serenidad de su conducta, por las radica-? 
les soluciones que aplicará a todos lüS pro­
blemas locales, aspira a obtener dela.3 urnas 
el triunfo da tofios los candidatos que pre­
sentará en su. día, ejecutores de loa propósL 
tos onupoiado^ Ello nos parece empresa fá- 
eii. Melilla existo una gran cantidad de 
espiritualidad republicana, aportada por el
i';,jO-C'
nárquicos. Dándonos dara onerita do que 
* vivimos en Tiierras.de paoificüOíón y depene- 
I trnuión, ante la mirada de extranjeros, aque- 
f lias-autoridades-no verán mermados- los ne- 
I eesários prestigios por nue.stra crítica ao6rh.a.
1 No les r6ndirerau,s pleitesía;»: pero tendrán 
l- aquí nuesr.ro silencio reapetuoso. No así en. 
la.s Górtea de España. Si el partido a-ep'ubli- 
cano, como prtítenáe, obtiene dé las urnas 
la investidura pari.?:.!nentariaj levan'uará -^n 
voz anta" la represantaciéh nacions^ pará 
exponer con patriótica sinceridad su penSíái’ 
mieuto acercli, del problema marroquí y de 
la política marroquí, y» allí ejercerá" el dere­
cho de libre critica con toda entereza.
Horas mtíy graves son eataa pura el pue­
blo de Melilla; de 'grandes proocupaeioues, 
de grandes responsabilidadés. Quien se de­
jé llevar déla, vanidad incurrirá ©n imper­
donable torpezO; y  quien sóio-eó preocupe de 
sus interés partiCvilar páraTOedrar a la 'som­
bra da algún cargo arrancado por sorpresa 
al sufragio, recibirá, su justa sanción y será 
arrollado. El pueblo de Melilla no necesita 
de gentes soberbias^ pueriles y de ambicio­
nes subalternas,sino d© hombres que lleven 
fósforo en el cerebro y  un corazón fuerte y 
decidido para sentir con honradez los inte­
reses del vecindario y  los de la patria espa­
ñola.
Queda, con este manifiesto, izada la ban­
dera republicana en plena actuación piibli- 
ca. Todos los vecinos deMelillá: que comul­
guen con estos principios políticos, tienen él 
deber inexouSáble de agruparse alrededor 
de esa enseña para que triunfe y  jamás de­
caiga. Que nadie olvide qüe todas esas éin, 
presas tienen qüe ser la reSultauté dél es­
fuerzo de todos. Que nadie olvido que al con­
fiar én la iniciativa y  en la voluntad de un 
solo hombre, se abre el camino al capiquismo, | 
odioso y abo ruin abié. I
Ciudadano: jProbad que sois dignos del ré- I 
gimen que se os confía! ¡A trabajar por'Meli 
lla,porEsíp.aña, por la damocraeiíi!
Melilla 27 Diciembre 1918.—MiaúEfi DE I 
BUSTOS, Abogad©. |
NOTA.—Las adhesiones y toda la corres- | 
pendencia a la Secretaría provisional del j 
partido, OHcnnel, 21 I
ga
Oouv':'rc;-;>,
■ Forman parte dt-i ya iiiutio ’ -olí 
cial Meícsnlil de esta ciudad, i? núm-pur co­
legiados, que fueron alumnos, sinigos v- com­
pañeros'dé aquél gran maestro', cele-so y rec­
to director que fué de esta Esouela, paia glo­
ria de la misma, que en vida se llomó Icsó 
Barés Molina, y que por propios y bien ga­
nados merecimientos fué:design&do poi una­
nimidad primer Decano honoraTTO del Oole-
gio- ' ■ . ^
Era pi?eciso,rendir un hoinonaie a me­
moria de aquel correcto hablista, da aquel 
sabio profesor, de aquel infatigab.lo adalid 
de la cultura co-mereial y constante defeur.ci' 
de la carrerujy de la Escuela, y el Oolegio 
acordó perpetuar su memoria en osa lápida 
que había de ser colocada en la Escuela, a la 
que consagró sus aetividados el llorado 
muerto y en cuyo seno nació y se desenvol­
vió el Golegio Berioiál Mercantil.
En ésta época pródiga ón homenajes a los 
desaparecido.s, impera nnas veces el impulso 
fugaz del sentimiento moinentáne©, que ha- 
ce a los pueblos y a las oorppraoione,© colc-oar 
lápidas que borra el tiempo, por que los  ̂he­
chos atribuidos, mcás o menos reales, anabza- 
dos llegan a empequeñecer,al que es obj-fo 
del homenaje; otras, por el contrario, se x.'cr- 
pétuan y alcanzan una inmortalidad i/.-iati- 
va, porque la figura de aquel cuya merac-ria 
se honra, agrándase y agigántase con él 
tiempo.
Eso acontécerá con lá que acabamos do 
descubrir, Para quienes- tuvimos el placer 
do conocer y  vivir la vida honrada-, actlfa y 
I laboriosa de don JóséBarós'Molinaysu figura 
I de maestro, amigo y director, creco a medida 
I que el tiempo transcurre, pereque vamo^ 
I dándonos Qiiéntá dé BU labor en la onsoñaft’.
I za y de sus ténaoes y constantes trabajos, por 
f la carréra y por la Escuela qué supo organi- 
I' zar y dirigir con tanta hrillautc-z coniU 
acierto.
E l Colegio puede estar satisfecho y orgu- 
I lioso de rendir este justísimo homenaje a la 
I "memoria del ilustre don José Barés Molina, 
I su primer Decano honorario, como yo lo es- 
I toy al ser su intérprete y  delegado en ruto 
acto de justicia.
El señor Cañizares .Zurdo terminó dicien­
do que entregaba en nombre del Colegio la
Agío conmemoráíivo
Ayer, a las do's de la tardé, én el local de 
la Escuela Profesional de Comercio, se pro- 
ceoió al descubrimiento de la lápida que por 
acuerdo del Colegio Pericial Mercantil se 
hacoíooádeen el patio principal del esta­
blecimiento,.cómo homenaje a la .memoria 
del inolvidable director que fu A de dicho, 
centro de énseaanza, don José Baréa Molina¡, 
Asistieron. el claustró de la. Esca.eí.a, la 
Jonta Directiva dt í Colegió PericíalMércan- 
til y gran número dé individuos pertené- 
cien tes al último.'
Éntre ©1 profesorado del estabjeeimiento 
recordaraós al-director,don Frárioisco Rivera I
i- iVal en tía, al'secretario don tíosé Haría Cañ ­
zares Zurdo; a los catedráticos dein Pedro
Góiuez Oiiáix, don José Carlos Bruna, dori
I lápida al ilustre Director de nuestra quori- 
I da Eeouela profesional, y ella, al recordar- 
I nos constantemente al llorado compañero y 
I maestro, nos alentará a seguir las hiiella.s 
4 que él supo, sabiamente trazar, dejando con 
I la prosperidad denuéstro Centro docente, la 
I estela de su inteligencia'privilegiada y do 
1 su espirítn lleno de afecto y cariño hacia 
I sus discípulos y hacia sus comprofesore,s.
I El señor Rivera Valentín, director do la
I Escuela, contestó elocuentiemerito a las^ina- nifestaciones del decano del Colegio  ̂ cial Morcanty, felicitaixdo 
oion por;6u inierátiva y exialteciendo la m.o- 
moríaldel señor Molina.
Record'^ losésfn'erzcs y désvolc.s df 1 que 
éjc'rció durante tantos años 1.a uircc'fióu de 
la Escuela, la cUal es- deud-ora en gran parte 
de-su desenvolvimiento en la labor del in­
signe maestro, evocando con este m otivóla 
gestión afortunada que realizó n-ira ug la
liUisG. Grtmd Rodrigue^, don Atnádor Op- 
pelt Sans, dp̂ - Laureano Ohinchilla Mora­
les, a lóa prófesoros don Ricardtí .Gallardo 
Oaléro y don José María Oafiiiares do las 
lleras; y entre foa directivos del Qolégio Pe­
ricial Mercantil, a dou^Diego Mariín Rodri- 
gnez, don Domingo Feríiández Lombardo, 
don Eduardo Frápolli Rúiz de la Her-rán,
6il-
corpora*
escuela, elemeiitñdén su creación, so o.liéYa- 
ra al gradó superior y  más tarde para .que el 
establecimiento tuviera local propio.
Expresó que la Escuela., anticipándose al 
homenaje del Colegio Ferieial Mejeantil, 
habí a acordado, ya haoe tiempo d ar el o otri- 
bre de Barés Molina a nna de Las auiasy ca- 
iocar su retrato entre los . de los pi’eteetrres 
dé la carrera y hombres ilustres que han 
don Adolfo Álvarez Uhuó, don 'Pedro Rico | trabajado por su engrandecimiento.
......—  El señor Rivera Valentín concluyó dando
I
Camaoho, don Rafael Montáñez Santaella y 
don Federico Fazio Mauryl
También conóurrieron dqu Antonió Gómez 
dé la Bárcepñ,'don Julio Rivera Valentín, 
don Antonio Barroso Vergara, "don Juan Sao 
ya Arjona, don Antonio Fernández Lombar­
do, don Manuel Gástelo Arias, don Enrique 
Figaeróla Gutiérrez, don Rafael María Calvó 
Escobar, don Ramón Vidal ̂ Urbano, don Ju- 
lio Rivera Túfíeá, don Aquilea Pettengbi y 
otros muchos profesores y peritos meroanti- 
les Qolegia(los.
Á la f i o r s ■ U u f ' é  público- nume­
roso y los alumftós las SÍáBés de la Escue­
la y del Centro hispano-marroquí sosteni­
do por el Colegio Pericial Mercantil, se des­
cubrió la lápida, pronunciando él señor Ca­
ñizares Zurdo, como decano del Colegio, sen­
tidas y oportunas frases.
Dijo que honrado por sus compañeros con
oluvión de españoles que, e^tpoleados por I la presidencia de 1§ corporaoidn para el año
i l
las gracias a asociación de jirofesores mer­
cantiles de Málaga por la ofrenda de la lápi­
da y a los eonenrrentes por sn asistencia.
Los fotógrafos impresionaron varias piceas 
y todos oOnservafán el más grato lecuer- 
flo del acto, que resultó solemne y  digno d é ­
la finalidad a que se dedicaba. ■
ÉL claustro de la Escuela expidió telegra­
mas a los hijos dol homenajeado, don Carlos 
Barés, Lizón y don José Bares Lizón, cate­
dráticos de las Escuelas do Comercio de Ma­
drid y Santander, saludándoles y dándoles 
cuenta del descubrimiento de la lápida.
EL POPULAR
Se veisdé éa Madrid,—Puerta tísi Sol 51 y i3. 
Eli Granada.—Aceras del Casino !B.
Ea Bobaáma.~B5&lioíec8 ds la Estadóa.





Fueva prórroga del armlstlc’o
Ilabiendo dejado de cümplir Alem a­
nia las condiciones del armisticio en la 
fecha señalada, los aliados han conce­
dido un mes más para que las cumióla.
Las nuevas garantía que le han sido 
impuestas a Alemania y  firmadas en 
nombre de ella por los delegados ale­
manes en Treveris, las da un telegrama 
do líeuter fechado en París.
Durante la prórroga del armisticio, la 
ejecución de las cláusulas d é la  con­
vención del 11 de Noviembre que no 
han sido cumplidas por completo, ten­
drán cumplimiento.
En lugar del material suplementario 
de ferrocarriles de cerca de 500 loco­
motoras y de 19.000 vagones que han 
han sido íHadas en el protocolo firmado 
en el día Í7 de Diciembre, el Gobierno 
alemán entregará 38.000 máquinas 
agrícolas y  suplementos de varios t i ­
pos. En principio serán entregados aii- 
^ e l l.° de j\Iarzo 100 utensilios de agri­
cultura y el plazo para entregar las 
máquinas y  material agrícola restante 
se aplaza hasta el 1.'- de -Junio pró­
xim o.
Una do las cláusulas navales de la 
convención del 11 de Noviembre trata 
de que todos los submarinos que pue­
dan navegar o estén fondeados deben 
ser entregados inmedíatamente,envián- 
dolos a los puertos aliados.
Esta condición se refiere a todos los 
cruceros, submarinos, dragaminas, va­
pores de salvamento y docks submari­
nos.
- Los submarinos que no puedan ser- 
entregados o desmantelados bajo la inSr 
pección de los aliados.
La construcción de los submarinos 
•debe cesar inmediatamente y  los sub­
marinos en construcción deben ser des­
truidos o desmantelados bajo la inspec­
ción de la comisión aliada.
Un^ comisión alemana auxiliará a 
los aliados para asegurar la ejecución 
de esas condiciones, dando una lista 
completa de todos los barcos que nave­
gan por la superficie, ya construidos o 
en construcción.
Por último, el A lto  Mando aliado ha 
advertido al A lto  Mando alemán que 
se tomen todas las medidas necesarias 
para dejar en libertad en todos los 
puertos alemanes a feuahtos barcos mer­
cantes aliados se encuentren aún en 
ellos.
Sasónof
Sasonof, ministro qué fué de Nego­
cios Extranjeros en Eusiaj ha llegado 
kablar con los Gobiernos 
abados^e la situación de su país.
Llegó el Viernes después de haber es­
tado algunos dias en Roma,
De Londres
Donativo expléndido
Mr. Georgqs Eonar, presidente de la 
Cámara de Comercio de Dundee, ha 
donado 2o.000 libras esterlinas para 
establecer él proyecto de educación 
comercial en Ja Universidad de dicha 
población.
La suerte de ios prisioneros rusos
vLa necesidad sentida por los aliados 
de controlar los prisioneros rusos de 
Alemania., está probada pol­
los hechos publicados por el «Morning 
P q^ », que dice que de dos millones de 
prisioneros rusos esparcidos por los 
imperios centrales,un millón lia muer­
to en el cautiverio. '
Además del informe que recibió ül- 
la delegación internacional 
de laO iq z  Bo.ia de sus delegados en 
Alemania testimoniapdo las terribles 
condiciones ba.jo las cuales se encom 
ü  aban los prisioneros rusos,han llega­
do también, por mediación de los ori- 
sioneros británicos repatriados,muchos 
relatos emocionantes del tratamiento 
inhumano que recibieron los pris rae­
ros rusos en los campamentos de c?h- 
centracion de Alemania y  Austria.
Las brutalid^ades a las cuales han si­
do sometidos dichos prisioneros, cons 
tituye una de las más poderosas acu'ía-
S  p u i r X á n ! ” oo- t̂ra
se iw saat'oo íexcíÓ V d e^ ^ ^  y“ l®
teman que realizar aunque se h a ll¿a ¿
de h a S
De
De Amsterdam
, ,  . Nuevo, puente
.Maguncia comunican detalles 
acerca de la inauguración de un nuevo 
purate francés sobre el Bhin, en frene
tie|Í“ 00m :tr“ 1 e
La operación tuvo lugar en condicio- 
ues atmosféricas desfavorables, pues el 
el rio estaba muy crecido ^
bm  embargo, todo salió bien, a pesar 
ae las grandes dificultades t S S
g-ovocadas por la violencia de T c o -
sitíelos alemanes in-
tentaron vanas veces hacer un puente
tiempos? serios L n tra -
En el Gobierno civil
Dice ei Gobernador
El señor Gastón Pujadas, manifestó anoclie 
a los reporters, que se había reunido por 
pnmera vez la Junta provincial que entien­
de en lo relativo a Ja exportación del aceite, 
tratando asuntos relacionados con la misma.
No se adoptaron acuerdos definitivos so­
bre la tasa del aceite, decidiéndose celebrar 
una nueva reunión para resolver este ex­
tremo,
En cumplimiento de lo ordenado por el 
ministerio de Abastecimientos sobre la tasa 
del precio *dél azúcar,nos dijo el Gobernador 
qne había dispuesto que los guardias de se­
guridad recorrieran los establecimientos de 
comestibles para yep gj los dueños han colo­
cado los cartelitos anunciadores del precio 
de la citada mercancía.
Esta medida del señor Gastón, parece que 
produjo álguna alarma entre los tenderos, y 
una comisión de éstos personóse en el despa­
cho de la autoridad gubernativa, tratando 
de convencerle de los peijuicios que sufrían, 
vendiendo la azúcar al precio señalado, por 
que los almacenistas ponían otro más ele­
vado.
El Gobernador mostróse irreductible, di­
ciendo que impondría fuertes multas a les 
contraventores de la tasa. -
Nos dijo, por xUtimo, que le había visitado 
una comisión de «La Junta para la defensa 
moral de los corredores para la venta de 
pescado al por mayor»—¡eche usted titulito!
Los comisionados llevaban el propósito 
de solicitar del Gobernador que hiciera algo 
así como la vista gorda, en lo relativo al 
exacto cumplimiento délo acordado por la 
Junta de subsistencias, sobre el suministro 
de 1.600 kilos diarios de pescado, para abas­
tecer las tablas reguladoras.
El Gobernador replicó que se atendría a lo 
resuelto por la Junta de subsistencias.
Reparto de la suscripción para los 
damnificados por ia inudación
5;® distrito
Calle Rosal Blanco, número 14, Antonio 
Arnáiz. 19.—Núm. 12, Antonio Pinto, 20'45 
— Nxim. 12, Antonio Martínez, 27'70.—Núm. 
12, María García, 2r90.--Núm. 12, Victoria 
Fernández, 27’70.—Núm, 12, Angeles Soto, 
19.—Núm. 12, Carmen Gómez, 19 .-Núm. 
12, María Fresneda, 24‘80.—Núm. 10, Joa­
quina Gómez, 27-70.—Núm. 10. Josefa Coba.- 
loa, 30‘í 0.—Núm. 10, Mercedes Fernández, 
30‘G0.—Núm. 8, María Espinosa, 19.—Núm. 
8, María Nieves, 20‘45.—Núm. 6, María Fer­
nández, 30*60.—Núm. 6, María Campos, 
29*15,—Niim. 6, Encarnación Jiménez, 
24‘80.—Núm, 6, Dolores Jiménez, 23*35.— 
Núm. 6, Isabel Moreno, 32*05.,-Núm. 6, 
Francisco Gómez, 23*35.—Núm.‘ 6, Balbane- 
ra García, 24*80.—Núm. 6. Francisca García, 
26*25.—Núm. 4, Ana Postigo, 27,75.—Núm. 
4, Josefa García, 27‘75.-Núm . 4, María.» Ca­
bello, 23^45.—Núm. 4, Josefa Rniz, 27*75.— 
Núm. 4, Manuela Fernández, 26'30, —Núm. 
2, María de la Qruz, 32*10. Núm. 2, Trinidad 
Villodres,29*20.—Jáuregui núm. 1, José del 
Rio, 27*75.—Curadero núm. 2, Juan Luna, 
35.—Núm. 6, Adolfo de la Rosa, 32*10.— 
Núm. 3, Díaz y Parras, 33^55.—Huerto de 
Monja^núm. 14, Antonio Ruiz, 30*65.—Núm.
. 1‘4, Francisco Ternero, 37*90.—Núm. 22, Ma­
nuel Rebolledo, 20*50.—Núm. 24, Francisco 
Gómez, 17*60.—Núm. 11, José Ponce, 26*30. 
—Núm. 15, Juan Hidalgo, 29*20.—Núm. 25, 
José Jiménez, 29‘20.-Ermitaño núm. 23, 
Félix Liñán, 33*55.—Andrés Borrego núm.
63, Cayetano Ortega, 26’30.—Núm. 65, An­
tonio Oarabancio. 30*65.—Núm. 73, Miguel 
Robles, 26,30.—Núm, 75, José Ramos, 23,40. 
—Núm. 70, Aurora Vera, 27*76.—Núm. 72; 
Francisco Pérez, 26*30.—Núm. 76, Miguel 
González,'26*80.~Núm. 78, Victoria Ramí­
rez, 27‘75.—78, Sebastián Jiménez, 24*85.—
64, José Bernal, 26*30.-73, Miguel Salazar, 
30*65.-69 y 71, Dolores Claros, 23*40 — 
Huerto de Monjas 13, José Romero, 33*50.
6.® distrito
Alarcón núm. 7. José González, 19*05.— 
Almona 13, J  oaquin López, 20*50.—Casaber- 
meja 38, Francisco Mora, 29*20.—Nqm. 40 
Miguel Fernández, 35.-N úm . 42, José Na­
varro, 32*10.—Cauce núm. 54, Diego García, 
35‘55 .-D os Hermanas núm. 40. Carlos Lia- 
mas, 10*35.—Núm. 2, Antonio Cabello, 10*35. 
Duque de Rivas núm. 3, Leopoldo Hurtado, 
161o.—Núm. 3, Carmen Montes, 19*05.— 
Núm. 3, Adela Ramírez, 16*15.—Núm. 11, 
pancisca Martínez, 13'25.-Núm. 63, Salva­
dor Sánchez, 33‘55.-Núm. 65, Francisca^'Ga- 
lan, 37‘90.-Núm. 67,A:ntor.io Zorrilla,30*65. 
^Galacho núm. 5, Antonio Rey, 23*40.-
núm. 2, Mariá López. 
oá-55.—Núm. 2, Doleres López, 36*45.—Nú­
mero 2, Rafaela Romero, 33*55.—Número 2, 
Mana Martínez, 33*55.-Núm. 2, María Pe- 
jáez, 33*55.—Núm. 2, José Sánchez, 32*10.— 
Num. 2, José López,32*lO.-Núm. 2, Joaquín 
Márquez, 35.—Núm, 4, José Porsel, 36.— 
Num. 4, Vicente González, 32*10.—Núm 4 
Franoisco Vidal, 39*35.-Nilm. 4, Antonio 
Salcedo, 32*10.—Número 4, Dolores Már­
quez, 36*45.
(Continuará.)
Martes 21 de Enere de 1919
Comisión provincial
Presidida por el señor Rivera ' Valentín y  
con asistencia de los vocales que la integran, 
se reuqió ayer este organismo.
Leída el acta de la sesión anterior, es apro­
bada.
Pasan a información de los respectivos 
negociados los oficios del alcalde del Borge, | 
remitiendo certifioados de ingresos en ai’cas 
municipales, durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre últimos, por lo re­
caudado de los repartos del año 1917 y 1918  ̂
del señor administrador do la Casa., dé E x­
pósitos, informando con relación al asilado 
de aquel establecimiento Luis Mariano de la 
S.T. Muñoz Vázquez de Ronda y del señor 
Gobernador participando que ha dado orden 
para el ingreso en la sección de dementes 
del Hospital del alienado José Torres Gui­
llen. ' .
Son despachados de conformidad los in­
formes para que se reclamen de la Alcaldía 
de esta capital el expediente de posición so­
cial de las alienadas Carmen Molina Cubero 
Victoria Moya Ruiz.
A  propuesta del señor Caffarena Lombar- f 
do se acordó hacer constar en acta el senti­
miento por la muerte de la.señorita Rosario 
Moreno Castell, hija del ilustre pintor don 
José Moreno Carbonero, a quien se enviará 
el pésame de oficio.
U N I  O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBRICAS DE ABOJf»:,S, DE PRODUCTOS Q’ t̂MICGS Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social Enteramente desembols^uo: iO .000.000 de francos 
PARA sus COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, E^UA LA MARCA
QUE ES^LA MEJOR
Fábrioas modelas en VALENCIA, ALICANTE, S EVILLA y  MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200*000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 *̂ io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18|20 °lo
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. J.368
El único libro para aprender francés o perfeccionarse en él es ei
CÁNIARA DE COMERCrO
Nuevas tarifas ferroviariás
La Cámara Oficial de Comercio, Indus­
tria y Navegación de la provincia,avisa a los 
interesados, que en la Secretaría de la Cor­
poración, Alameda, número 11, princ&al, 
bailarán todos los días laborables, de llxde 
la mañana a 4 de la tarde, el proyecto de; la 
nueva tarifa siguiente:
E. número 2, de pequeña velocidad, para 
el transporte de todas las. mercancias com­
prendidas en la clasificación de las tarifas 
generales de la Compañía, propuesta por los 
ferrocafriiés de Santander a Bilbao.
Los interesados podrán examinar dicho 
proyecto de tarifás y formular por escrito 
ante la Cámara, cuantas observaciones esti­
men convenientes^, antes del día 29 del at- 
tual.
SUSGRIPGI6N
voluntaria para erigir un mausoleo en me­
moria de las infelices victimas de los sucesos 
del 15 de Enero de 1918, iniciada por Fran­
cisco Fernández Mármol y Antonio Rengel 
Fernández, a la que han contribuido los si­
guientes obleeros de las aguas de Torremoli- 
nos y obreros municipales.
Miguel Guerrero, 0,50 peseta; Miguel Pe- 
láez García, 0,25; Manuel Godoy, 0,25; José 
Marín Padilla, 0,25; José Sánchez 0rtiz,0,25; 
José Fernández Val verde, 0,25; Manuel Ca­
lle, 0,25; Francisco Urbano, 0,25; Eduardo 
Biedma, 0,25; Manuel García Martos, 0,25; 
Manuel Negro López, 0,25; Manuel Molina, 
0.25; Juan Aranda, 0,25; Felipe Rengel, 0,25; 
Antonio Trascastro, 0,25; Rafael Andrades, 
0,25; José López Coronado, 0,25; Juan García 
Cruz, 0,15.
Juan Cañete, 0,25; José Casquero, 0,15; 
Manuel' Morilla, 0,25; Juan Pascual, 0.25; 
Antonio Jiménez ToVar, 0,25; JuanRoldán, 
0,15; P, Rodríguez Rubio, 0,10; Juan Salce­
do, 0,25: José Chica RipolL 0,25; Fi'ancisco 
Camero, 0,15; M. Rodríguez Jurado, 0,25; 
Salvador Sánchez, 0,Í5: José Anaya, 0,30; 
Francisco García Barrionuevo, 0 75; José 
Moyano, 0*75; Juan Gutiérrez, 0,25; José 
Laguna, 0,50; Juan Hurtado, 0*50; Francisco 
Fernández, 0,50; A. L. A  , 0,30; Francisco 





El señor Romero Raggio dijo ayer a los 
periodistas, que las tablas reguladoras para 
la venta de pescado estuvieron abastecida 
del artículo, no precisando llevar a la prácti­
ca las medidas que se proponía adoptar en 
caso de que faltara, por haber llegado un 
barco el Domingo.
Visita de pésame
Una comisión de concejales, presidida por 
el alcalde, estuvo ayer en el domicilio de la 
señora viuda de don Clemente Calvo Diez 
para expresarle el pésame de la Corporación 
por el fallecimiento del citado señor conce­jal. „
. Alistamiento
De conformidad con lo qua dispone el ar- 
tículo-45 de la ley de Reclutamiento vigen­
te, el Domingo próximo, a las 2 de la tarde, 
se verificará, en el Salón, . de' sesiones del 
Ayuntamiento la rectificación del alista- 
miqnto formado para ei reemplazo del co­
rriente año,
LA C 0 Ñ S r e NC1a 1 ) E ^ 0 C H ^
 ̂Por disposicióa de la autoridad guberna-
liva, anoche se suspendió la conferencia 
timilitarista que había anunciada.
an*
LÓ PEZ h e r m a n o s
Los Leones. —Málaga 
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mogseateí, Dulce y  Seco.—Gran vino Kins 
Ban Ciemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y  
automóviles. '
*’®Presentánte8 cpn bfienas re-
N O TfiS B iB L ie S B ÍF IC iS
LA ESFERA
He aquí el sumario que publica esta es 
pléndida revista en su número dé la pres.en 
te semana, que acaba de ponerse a la venta 
en Málaga:
Retrato de Jacobo Muffel, por Alberto Du 
rero, portada en colores.
El Rubí, magnífica lámina en colores, di­
bujada por Giráldez. '
Lobengrin no es prusiano, crónica de E. 
Carróre, con retratos.
El trono y la belleza, retrato de la reina 
doña Victoria, por el ilustre artista Fran- 
zen. ^
La torre de Miguélangelo, acuarela de Fe­
rrarlo Cerlo.
Estocadas en escena, poesía de Diego San 
José.
Panderewsky, soldado del ideal, por Eu­
genio Noel^con retrato.
Victoria Pinedo, mujeres de España, por 
Antonio Conde Linares, con fotografías.
El talento, cuento de Juan G. Olmedilla, 
con dibujos de Vafela-de Seijas.
Calendario del amor, por Alejandro La- 
rrubiera, con grabados.
Monumentos de España, intóresante foto­
grafía en doble plana.
El arte popular en la fiesta dé San Antón,
por E. Varela Hervías.
Una mujer sin importancia, por Antonio' 
de Hoyos y Vinent, con dibujo dé Mesa.
Batalla, monumentos portugueses, por 
Fernando Weiler, con interesantes fotogra­
fías. .
lia pianola, notás ’ musicales por Rogelio 
Villar, con apurito del natural por R, Marín.
Alcalá de Héñafes, articuló de Marcelino 
Domingo. ■ > ■
Como el arroyOj versos de Manuel F. Las- 
so de la Vega, dibujo de Verdugo Landi. 
España pintoresca, fotografía.
La necrópolis primitiva de Cádiz, por Mo­
renas de Tejada, con curiosos grabados.
Se baila a 60 céntimos en librerías kios­
cos y puestos.
('iM , ^[átoúo Barbiu
PRONUNCIACIÓN
PROGRESM
II B E L F M C É S
PaÍMER LtDNO•T
“MÉTODO BARBIN,,
porque es ei único francés y el único que en­
seña fa pronunciacién.
Pedid MÉTODO BARBÍN, 4 pesetas en buenas 
librerías.
So manda a todas partes contra giro dé
4 ‘50 PESETAS A MR. BARBÍN.-IDIOMAS
J P u o r t a  c l e l  S o l ,  1 1 y  1 ,3  - A la c l r 'l t i
HTxlla-Fi:*a gix a-ln glés 
oolc-Antracitas
S E R V I C IO  A  D O M IC IL IO
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alameda 28  Teléfono núm. 174
Depósito: Sonde de Aranda 10 y 12
(antes jabonero)
m C m  A  3V F  A  B  í i  I  O  ADE
'X' p l a t e r í a
j! J iWaiíÁ a¿ lá Constifácídn, ttóm. I. 7 Mirqaéa de iá Paniega, tnáms. I y MÁLAGA
I * No és preciso récüfriir ai extranjero. Esta casa, aquí en Málaga,.. construye en 
ítilatinQ, oro de 18 quilates y .plata, toda clase de joyas., desde la más sencilla hasta la 
qonfecci(^ filás ésmeradáiy
¡ ; ú Esta casa tiene copibsa variedad de objetos artísticos para capricho y  regalo; 
i feáds élegántés áparádofés.só Exposición de los trabajos que hace.
" Está^Cásá ófrécéiVéritájÓsáñiente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de M ARCA, repeticiones, cronómetrosry cronógrafos.
, Joyería de MURiLLO HER^NOS
Marqués de la Paniega, 1 y 3. — Plaza de la Constitacldn, I 
^  - ^ M Á L A G A  —
((El L la v ero »
Fernando Rodríguez
S a n t o s , 14.  M á l a g a
Cocinas y Herramientas de. todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2*40 a 8, ,8*75, 4*60, 5*&! 
10*26, 7 ,9, l0 ‘90,y 12*76, en adelante has' 
ta 50.
Be hace un bonito regalo a todo oHenie qu | 
compro por valor do 25 pesetas.
Aviso de la Compañía
de! Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cu3’’os pisos se encuentren instala- - 
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
d s  S a is  d e  C a r lo s  (S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos dblas cinco partes del mundo por<fue toni­
fica, ayuda A las digcslioues y abre el apetito, curaudo láá molestias dól
I IT E S T IÜ O S
@f dohf de estómago la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en riñm y adultas que, é veces, alternan con estreñimiento, 
dUatadán Kúhssra dd etc. Es antiséptioQ,
Ds yonía en iâ  ffíincipalos farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
ü‘esde-d»>fi(!<y se remiten folletos á quien ios pida.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA  -
SOCIEDAD ECONOMICA
[Plaza déla Constitución núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
-  G a r r i i l o  y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
Seperíosfato de cal I8i20 para la próxima siembra, con garantía dfe- riqueza 
Depósito en Málaga: Oalle de Oixaa;jteles, nxinaero S3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
A L B Ó N D I G A ,  1 2 Y  1 3 .  — G R  A  N  A  D  A
El Llavín
A r t R I B E J R B  Y  P A S O U A I .
lAmacén al por mayor y menor de ferretería
Santa Mái*ia, 13.-Málaga
1 * herramientas^aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tornlllería, clavazón, cementós, etc. etc. *
m e i x o r '
EL
A l m a c i é i i  d .e  F e r ^ r e t e r í a  a l  p o i *  m a y o r *  y
' -  DE -  .
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Rlarohante
Eríenso surtido en Baíería dís cocina, Herramientas, chapas áe hierro y zinc, herrajes^ara edifi
CALENDARIO TíDLTOS
”  E N E t i O
Luna menguante el 25 a las 4-22 
Bol saló 7-31, Pénese 17-18
2 1
Bemana 4.—Martes. ' 
Bantosdehoy.—Santa Inés, 
g- Santos de mañana.—San Anastasio. ,
Jabileo para hoy.—En la Encarnación. 
Para mañana.—En ídem.
Observ^cimies Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación m eteorológi ­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 763*1. 
Máxima del día anterior, 20*2.
^Mínima del mismo día, 9 ’4.
Termómetro seco, 10*8.
Idem húmedo, 8,2.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 00. 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación m|m., 2*8.
Lluvia en mim., 0 *0 .
N O T I C I A S
negociado correspond‘ente de este 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partes 
áa accidentes del trabajo sufridos por los 
ebreres siguientes:
- Antonio Oasco íjiirita, Trinidad Guevara 
Berna], Antonio Vera Guerrero, Antonio 
Guerrero Muñoz, Juan Bautista. Bortlllo 
Andrés Sánchez Santiago, Juan Chica Sán­
chez, Manuel González Gavira, Francisco 
Balmes Romero, Diego España Valle, Anto­
nio Bejar Trigueros, Salvador Martin N'úñez, 
y Julio Pérez Muñoz.
El juez de instrucción de Antequera cit i 
a Antonio Lofeada Bermúdez,
EldeVóloz-Málaga a Francisco Jiménez 
Medina.
El de primera instancia del distrito de la 
Alámedá de esta capital a los acreedores del 
oonourso voluntario de don Franoisco Mar- 
tosRoca.
El de igual clase del distrito de Santo 
Domingo a los herederos o continuadores 
jurídicos de don Adolfo Bedaq^ue y  Abril,
En los Ayuntamientos de Alozaina, Car- 
tagima, Arenas, Borge y Bauahavis se expo­
nen las listas de los señores concejales y 
cuadruplo de mayores contribuyentes con 
derecho a elegir compromisarios para las 
elecciones de senadores.
Los alcaldes de Jubrique, Peñarrubia 
Benamarpsa y Oampillos reclaman la com-’
parecencia de los mozos del año actual cu­
yos domicilios se desconocen.
«lof, etc. etc.
Cura el estómago 0 intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos.
el Elixir
LA METALURGICA S. Á.—MALAGA
M arctaete -P ábrica , Paseos los Tilos. 28
S e  o e n i p x » a  l i i e i ' x ' o  f i u i d L i d o  v i e j o
Es-
A N T O N I O  V I S E D O  Molina Lario, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
! j i que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para
j instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en genera!, acudid
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficlo.-Reparación de instalaciones 
9BNTR0 m  AVI305: A. VISEDO, MQUNÁ lAI(iq,LMÁLAaA
Guardia ciyil retirado con buenas refe­
rencias desea portería.
Informarán en esta Administración.
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
von siempre con repugnancia y que les fati- 
^^PpfTue no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa- 
ladar, más actiyo, facilita la formación de 
los hues()s en los niños de crecimiento d e ji- -
activa la fagooitb- 
uiejor tónico para las convalecencias 
6n la anemia, en. la tuberculosis, en los reu­








E x tr a n je r o
Movimiento rebelde
Lisboa.—-Noticias traídas por los viajeros 
del Norte dicen gue Paiva Oonceiro se ha 
puesto al frente de un inovimiento revolu 
oipnario, para instaurar la monarguía.
Se asegura gue Paiva se lia nonabrado a 
mismo presidente del Consejo, y ministro de 
la Guerra.
También ba designado a Salariano Alegre 
ministro del Interior y al vizconde de fían- 
ho ministro de Instrucción pública.
Paiva trata de proclamar la monarguía, en 
Agosto, \
Los republicanos, en vista de estas notL 
cias, se han ofrecido a los poderes para de­
fender la República.
El Gobierno portugués ha ordenado gue 
las tropas gue se hallan en Santarem salgan 
inmediatamente para el Hbrte, a fin de con­
trarrestar .el movimiento revolucionario y 
someterá los cabecillas monárguicos.
Hada la normalidad
Lisboa.~Ei Gobierno de la República do­
minó completamente la situación.
El movimiento monárguico se halla res­
tringido a Porto y Braga.
Todos los republicanos se agrupan pará 
defender el régimen. , -
Medidas
Lisboa.—El Gobierno, en Oonsej’o de mi­
nistros celebrado hoy, acordó poner en prác­
tica diferentes medidas para contrarrestar 
el movimiento monárguico gue se ha inicia­
do en el norte de Portugal.
Buques de guerra
Lisboa.—Los barcos de guerra han reci­
bido la Orden de trasladarse inmediatamen­
te a Leixoes.
Estado excepcional
Lisboa.—El Gobierno ha decretado la sus­
pensión de las garantías y el estado de sitio 
en todo el pais.
OpÚmismo
Lisboa—Los gobernantés se muestran op­
timistas ante la aparición de Paiva Concei- 
ro y demás agitadores moriárgnicos, confian-.- 
do en güe muy pronto será sofocado el mo-/ 
vimientó. v
A Coimbra
Lisboa.—El general Hipólito ha sido nom­
brado oom andante general de Coimbra.
Hipólito marchará seguidamente a pose­
sionarse de su cargo.
Regreso
Lisboa,—El ministro de la Guerra ha re­
gresado de Oporto en trén especial.
Tranquilidad
- Lisboa.—Hasta ahora reina tranguilldad 
en la población.
Los republicanos han celebrado varias 
manifestaciones en favor dél Gobiérno.
Pabellón monárquico
Lisboa.—Se afirma gue en Villalonga y 
Cabrerizas ondea el pabellón monárguico.
P R O V I N C I A S
Colisiones
g
Bilbao.—Los bizeaitarras intentaron asal­
tar anoche el Centro Republicano.
Con tal motivo se promovió un alboroto 
formidable, abundando los estacazos, vivas 
y mueras.
Un agente resultó herido en la cabeza, a
consecuencia de un botellazo.
Iií La guardia civil intervino, teniendo gue 
dar varias cargas para desalojar el Centro 
Republicano.
El cierre del comercio
Valencia,—La Unión gremial se ha reuni­
do con los elementos patronales, para ver el 
modo de gue no se cumpla lo dispuesto por 
la Junta de reformas sociales, güe les obliga 
a cerrar los establecimientos dos horas a me­
dio día.
Los patronos están dispuestos a pagar jor- 
nales'extraordinarios o a suprimir horas de 
' trabajo, pero nO a cerrar las tiendas.
Otra huelga
Valencia.-Los obreros constructores de 
cajas de cartón se han declarado en huelga, 
pidiendo la jornada de ocho horas y aumen­
to de salario.
Licenciados
Cádiz.—Hoy llegaron da Larache 500 sol­
dados licenciados, marchando en tren espe­
cial.
Oetenciones
Cádiz.—La guardia civil detuvo a varios 
individuos gue repartían hojas anarguistas.
Los huertanos
Valencia.—Los vendedores dol Mercado 
de Gran han tenido una colisión con los 
huelguistas gue les salieron al paso.
. Resultaron cuatro mujeres heridas.
Una comisión de huertanos ha visitado al 
alcalde, guien les pidió gue designen una 
comisión para gue se entreviste con él y  se 
vea el medio de solucionar el conflicto'.
Recomendó también a les huelguistas gue 
no reálizaran coacciones
Otra huelga en perspectiva
Valencia.—Las sociedades obreras de 
Cargadores del pu rto han dirigido un oficio 
al gobernador anunciándole gue pararán 
mañana, e irán deílnitivamente a la huelga 
sino contestan los patronos a las peticiones 
gue se los han hecho sobre la renovación del 
contrato del trabajo.
He no resolverse el conflicto holgarán cin­
co mil obreros, guodando paralizadas las 
operaciones del puerto.
La autonomía extremeña
Céc 'res.- Se han reunido los representan­
tes de las diputacione.»? provinciales de Ex­
tremadura, acordando gue los parlamenta­
rios de la región presenten variaS' enmien­
das al proyecto do la Comisión extraparla­
mentaria, a fin de gue ambas provincias no 
sean una excepción al concederse la autono­
mía.
Las diputaciones vascas
Bilbao.—Esta mañana se han reunido los 
diputados "vizcaínos, acordando asistir a la 
reunión de diputaciones vascas.
Lá cuestión catalana
Cierto periódico de Madrid publica las 
manifestaciones gue una personalidad cata­
lana le ha hecho a su corresponsal en Bar­
celona.
Según,dicho personaje, el propósito de los 
organizadores del movimiento sindieálista 
no era exclusivamente el de declarar la huel­
ga general en Barcelona.
Saben dichois elementos gue'una huelga 
revolucionaria limitada a esta provincia,fra­
casaría, por concentrarse en ella la atención 
y la acción de ias autoridades.
Póir eso pretendían extender el movimien­
to a otras regiones.
En Córdoba y en Valencia han -trabajado 
con eficacia, como se ha visto por los chispa­
zos de "estos últimos dias.
En Huelva no han encontrado eJementos 
gue los secunden.
Los siudioalistas tenían organizada, para 
atender a los gastos do propaganda, una sus­
cripción entre los elementos afines de toda 
España, gue les producía 35,000 pesetas se- 
jnanales.'
En los registro^ practicados en loa centros 
obreros clausurados, halló la policía varios 
billetes kilométricos y otros «carnets» y do­
cumentos de propaganda.
Las detenciones mas importantes han sida 
las del Noy do Sucres, Miranda y Bueña 
Casa.
Se cree gue Pestana,gue es otro de los más 
significados sindicalistas, debe estar escon­
dido en Barcelona, confiando gue no será 
descubierto por la policía. ^
Este, y dos hermanos apellidados Roca, 
eran los diréctores del movimiento promo­
vido por los obreros textiles.
Añadió el personaje Jgue para sindicar a 
los tránviarios, los organizadores buscaron a 
cinco individuos gue habían pertenecidp a 
la Compañía, y éstos, de rñadrugada, subían 
a los coches y obligaban al personal a sindi­
carse, aménazándolps, caso contrario, con la 
ruina de ellos y de sus familias.
Otras veces convocaba a uu gremio un in­
dividuo ajeno al mismo, y,así gue los con­
currentes preguntaban al sujéto guión era y 
guó es lo gue pretendía, replicaba tranguila- 
mente el convocante;
«Queda córistituidp él Sindicato, por una-' 
nimidad.»
Cree el citado personaje gue la acción de 
las autoridades no es bastante para garantir 
el orden, sino güe hace falta el concurso de 
todos los ciudadanos.
Respecto a los atentados a los patronos, so 
sabe gniénes' sori los instigadores, esperán­
dose gue todo se pondrá en claro a la mayor 
brevedadi
Los sindicalistas están admirablemente 
organizados, y para combatirlos no hay más 
remedio gue fundar otras organizaciones 
obreras gúe garanticen el trabajo, la justicia 
y la eguiélad, ya gue indudablemente se echa, 
de menos la falta de valor social cólectivo.
Impedimento
Barcelcma.—El Rector de, la Universidad 
ha dispuesto güe se impida la entrada en el* 
edificio ados elemíentos extraños. ■
Los catedráticos facilitarán contraseñas 
especiales a los alumnos libres.
La sífuacián
. Barpelona.—Las detenciones llevadas a 
cabo esta madrugada se elevan a veinte y 
siete.
Esta noche se llenaron las calles de públi- 
Po, en actitud pacífica, dispersándolo la po- 
lieia ordenadamente.
El gobernador se halla molesto por el ca­
riz gue acusan las manifestaciones, anun­
ciando gue se propone obrar con energía.
Liberado
Barcelona.—Ha sido puesto en libertad el 
periodista Jaime Brossi.
Excitación
Barcelona.—Varias sociedades de resis­
tencia, entre ellas las de géneros de punto, 
cilindradores y arte fabril, han ordenado a 
Sus a.sooiados gue acudan hoy al trabajo, 
desoyendo lo dispuesto por la comisión de la 
huelga. B,
De los sucesos
Barcelona.—La policía continúa practican­
do registros en los centres obreros de las 
principales poblaciones de la provincia, in­
cautándose de gran número do documentos.
Se sabe gue han desaparecido muchos sig­
nificados sindicalistas.
Durante la madrugada ánterior se practi­
caron numerosas detenciones.
Libertada'
Barcelona.—Ha sido libertado, sin some­
terlo a proceso, el tranviario que fué'dete- 
nido en el momento de hallarse invitando a 
sus compañeros a ingresar en el sindica­
lismo.
Disturbios
Barcelona.—A última hora de la tarde co­
menzaron a pasear por las Ramblas unos 
doscientos jóvenes, con escarapelas naciona­
listas.
Otro grupo de españoletas se dedicó tam­
bién a pasear por dicho punto.
Los españolistas marcharon al poco tiem­
po por. la calle de Tallera, y los nacionalis­
tas les salieron al encuentro por las de Pela- 
yo y Gravina, cantando aires regionales,
Síq gue nadie se diera cuenta exacta de lo 
gue ocurría, sobrevino un chogue entre ara­
bos bandos, oruzáñdpse numerosos •disparos
y resultando herido un joven de 20 años,gue 
lio se pudó identificar por carecer de docu­
mentos.
Al desplomarse el herido, se disolvieron 
loagrnpos.
La víctima del alboroto fue conducida al 
Hospital militar, no admitiéndosele alli por 
prohibirlo el reglamento.
Entonces, en estado agónico, se íe llevó al 
Hospital Clínico.
La policía llegó al lugar del suceso veinte 
minutós después de ocurrir la colisión, no 
pudieñdo detener por esta causa a los auto­
res de la agresión.
Regreso
Barcelona.—De Tarrasa ha regresado el 
capitán general de Cataluña, gtie faó a di­
cha población con el fin de revistar los soma­
ten ss.
Reunión de abastecedores
Barcelona.-^Los abastecedores han cele­
brado una reunión, tratando do la nota pu­
blicada por la Junta de subsistencias;
En vista de gue ésta no había adoptado 
resolución alguna para que se abarátenlos 
transportes, se acordó dejar de sacrificar re­
ses hoy y mañana.
La falta de carne
■ ^
Barcelona.—-Hoy no ha habido carne en el 
Mercado.
En la reunión celebrada por la Junta de 
Buhsiátencias, el presidente dió cuentaúle la 
actitud de los abastece Jores, los cuales ase­
guran que es imposible vender el artículo a 
los precios aotuales,por el aumento do las ta­
rifas ferroviarias.
La Junta no tomó acuerdo definitivo, con­
viniéndose en que*de momento sólo proce­
día procurar remediar el conflicto.
Lo que dice el gobernador;
Barcelona.—El gobernador estuvo con­
versando con los periodistas, a los cuales 
manifestó que esta mañana no hubo que la­
mentar incidentes.
que en una fábrica de géneros de 
punto de la barriada deGracia abandonaron 
©1 trabajo loa obreros, porgue dos compañe­
ros habían .sido despedidos.
La actitud de los obreros fuó correcta y 
nó ocurrió ningún incidente.
Dijo tainbión el señor González Rethwos 
q̂ ue en una imprenta de la calle de Zarago­
za los obreros abandonaron también el tra­
bajo por di ferencias con el pStronO.
Los parlamonlaríds barceloneses
. Barcelona.—A última hora han celebrado 
una reunión los parlamentarios de Barcelo­
na al objeto de cambiar impresiones sobre 
los sucesos de estos días.
Osñsuraron lá oónducta de la fuerza públi-, 
oa,diciendó gue estáii aliado de los grupos 
pertubadores. \
Los reunidos nombraron una comisión 
que integrarán los señores Rusiñol, Vsllet y 
Albert para que visite al gobernador.
Los diputados dedicaron grandes elogios 
a la conducta que ha observado la guardia 
civil.
Las bases del Estatuto constituelenal
Barcelona.—La ponencia lormada por los 
señores Albert, Cambó, Rodés, Baltrina y 
Junyentha terminado la redacción de las 
nuevas bases dol Estatuto constitucional 
adaptado a las modificaciones acordadas 
por oliOonsejo de la Mancomunidad.
Estas Se aprobarán en la sesión de pasado 
mañana y una vez impresas se repartirán 
entre los miembros de la Asamblea.
Se discutió después la cuestión referente 
al modo cómo han de ser elegidos los dipu­
tados, acordándose mantener la división por 
distritos.
Estos eligirán el número mismo de dipu­
tados gue en la actualidad,con excepción de 
Barcelona que tendrá algunos nuevos.
Acordóse igualmente gue las Cortes cata- 
lanas sean renovadas ceda cinco años.
Cargas y heridos
Barcelona.—A las diez y media do esta 
noche se encontraron en la cálle de BalmeS 
varios grupos catalanistas y españolistas.
Entre ambos, bandos se repartieron mu­
chos garrotazos.
En la Rambla, de Cataluña, los catalanis­
tas cantaron «ElsSegadors».
La policía intervino, dando varios toques 
de atención y algunas cargas.
Resultó herido en una mano. Alberto Vi­
dal, catalanista.
También un guardia fuó lesionado.
Se oree gue, asimismo, resultó herido de 
una pedra,da, un teniente de, la guardia ci­
vil.
A última hora jse restableció la tranquili­
dad.
Los detenidos del ^Telayo,,
Barcelona.—Abordo dél acorazado «Pela- 
yo» hay 20 detenidos, la mayoría de los cua­
les son sindicalistas.
Defunción
Barcelona.—En el Hospital Clínico ha fa­
llecido, sin que pudiera ser identificado, el 
indíyiduo-gue recibió ayer un balaze.
Naturalmente
Barcelona.—La opinión condena la repe­
tición de los sucesos sangrientos.
Estancia de los buques de guerra
¡^Barcelona.—Están siendo muy vieitados 
ios buques de guerra que, se encuentran en 
el puerto.
A los muelles acuden numerosas personas» 
no habiéndose tenido [que lamentar ningún 
incidente.
En la plaza de la Universidad
Barcelona.—Esta mañana, en la plaza de 
la Universidad, se adoptaron grandes pre­
cauciones con motivo do los incidentes ocu­
rridos estos últimos días.
En los puntos estratégicos había situa­
das parejas de guardias de Seguridad, 
tam bién  se adoptaron múchás precanoio»
neajuntoala Facultad de Medicina, Hos­
pital Clínico y Universidad Industrial.
En la Universidad no se permitió la en' 
trada más gue a los qué presentaban la pa 
liéleta de la matrícula.
Durante las clases no ocurrió el rnenor 
ineidente.3
A la salida se situaron varios grupos jun 
to a la puerta, pero en actitud pacífica,
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Diligencia ^
Esta madrugada verificóse escrupuloso 
registro en una casa de la oalle de Embaja? 
dores, deteniendo la policía al inquilino del 
cuarto, que se titula factor de la estación del 
Norte.
En él automóvil de la Dirección de seguri­
dad se le condujo a disposición del juzgado 
de Alcalá, gue entiende en el crimen de Yá> 
llecas.
Escándalo
Al salir esta madrugada de la reunión que 
se celebrara en la Casa del Pueblo varios 
grupos de trabajadores, un individuo profi­
rió gritos subversivos.
Al ser detenido por los agentes, se produjo 
fuerte escándalo.
Lamentación
El director del periódico «Civilización» se 
lamenta de que en Reus se apalearan dos 
vendedores de periódicos, uña de cuy'as pu­
blicaciones defiende la unidád nacional con­
tra el separatismo catalán y vasco.
En Gobernabión
El subsecretario ,de Gobernación nos dijo 
hoy a medio día que en Barcélona reinaba 
tranquilidad,
Le preguntamos si se habían confirmado 
los rumores de huelga general que estaba 
anunciada para hoy, diciéndonos que nó.
Estatuto
8e dice que hoy terminará de redaotarae 
la Unión General de Trabajadores un Es­
tatuto en el qne se exponen los remedios 
más urgentes para que la clase obrera obten­
ga las necesarias mejoras económicas.'
Los parlamentarios socialistas dicen que 
si el Gobierno no acepta este Estatuto, las 
sociedades obreras de resistencia lo implan­
tarán por cualquier medio.
Homenaje
Los amigos y.admiradores del joven y no­
table escultor Viotorib Macho, autor del mo­
numento a Galdós, le preparad un^homenajé 
que se celebrará muy en breve.
Ruegóá y preguntas
' Varios diputados visitaron hoy al Presi­
dente del Congreso, para inscribirse en la 
lista de ruegos y preguntas,, al gbjeto^de usar 
de la palabra lo antes posibíei' . ,
Lerroux V
El señor Lerroux, llegaáÓ'hoy dé Barcelo­
na'̂  ‘conferenció extensamente con Romano- 
nes, pidiéndole que en el decreto de indulto 
general que se firmará con motivo de la fies? 
ta onomástica del rey,se incluya a los mari­
neros que se sublevaron a bordo del «Nu- 
manoia».
8e oree que en esta entrevista, Romanonea 
y Lerroux cambiaron, impresiones Bobre la 
situación de Baroeíona.
Don Alejandro.dijo a los periodistas que 
en dicha población hubo completa tranquili­
dad durante el día, acudiendo todos los obre­
ros el trabajo, sin ocurrir incidentes.
De Hacienda ^
El subsecretario de Hacienda inspeccionó 
héy las oficinas del Oatastro, saliendo satis­
fechísimo. '
Dijo el señor Cobián a loé periodistas que 
en breve se imprimiría gran actividad por 
los Ayuntamientos a la formación de los 
registros fiscales de edificios y solares.
El gobernador de Zaragoza
El nuevo gobernador cívir de Zaragoza 
-estuvo en el ministerio de la Gobernación, 
conferenciando con el señor GimenO, ‘
Máñúna marchará a tomar posesión.
Inspectores
El ministro ne Hacienda someterá mañana 
a la firma del rey un decreto creando el. 
Cuerpo de inspectores permanentes, que 
habrá de girar visitas a las Aduanas.
' La inspección se hará una vez al mea en 
todas las que tengan una recaudación ma­
yor de 25.000 pesetas, y úna vez al año en las 
restantes.
Banquete
Los electores d» Qetale han obsequiado 
con un banquete al subsecretario de Hacien­
da, por su designación para este cargo.
Asistieron numerosos comensales.
El agasajado pronunció un elocuente dis-
pü̂ p, síóñdo muy aplaudido,
Los diputados socialistas
Esta tarde se han reunido en una de las 
secciones del Congreso los diputados socia­
listas, para acordar la linea de conducta que 
deberán Seguir en el parlamento,^
A la reunión no concurrió Pablo Iglesias, 
por hallarse enfermo.
Se acordó gue intervenga en el debate po­
lítico Prieto, ocupándose especialmente de 
la expulsión de España de los súbditos ru­
sos y portugueses.
Tanibión formulará algunas consideracio­
nes acerca de la suspensión 4é las garantías 
constitücionalos en Barcelona,
Saborit interpelará ah Gobierno sobre la 
política social seguida durante el espacio de 
tiempo que permanecieron clausurados los 
centros obreros.
Por último, Anguiano se oeupárá del au­
mento de las tarifas ferroviarias.
También se acordó autorizar a Largo Ca-̂  
ballero para gue asista a la Asainblea de la 
Mancomunidad^ de Barcelona, llevando la 
representación del partido.
Romanónos
E l conde de Románones estuvo hoy en 
palacio,despachando con el rey.
Después se dirigió a su despacho del mi­
nisterio de Estado, donde recibió al emba­
jador de Francia, Mr. Allapetite.
Posteriormente dió audiencia, como de 
costumbre, a los periodistas.
Un repórter le preguntó si eran ciertos los 
rumores que circulaban sobre una aproxi­
mación de liberales y conservadores, y acer­
ca de determinadas combinaciones ministe­
riales, acordadas, según se dice, en uno de 
los últimos consejos de ministros.
A esto respondió el conde:
«No hay cosa más fácil que formar gobier­
nos a capricho».
Antes de dezpachar ooñ el rfy visitaron a 
Románones los señores Roselló y Gimen o.
El condejenoargó a este último que ins- 
truocionara al gobernador de Barcelona, a 
fin deque nO; se pusiera ningún obstáculo a 
la Asamblea catalanista del 26, y  que, antes 
bien se les diera a sus organizadores todas 
las garantías posibles.
Dijo también a los reporters que en Bar­
celona, a pesar de haberse aunnoiádo gue los 
obreros no acudirían hoy  ̂al trabajo, habían 
ido todos a sus talleres y que reinaba ,com­
pleta tranquilidad.
J^Añadió gue no podía precisar si hoy habría 
o no Consejo de ministros, aunque juzgaba 
que, probablemente, si se celebraría, pero 
que en sodo caso la reunión tendría efecto , 
en su casa, y no en la Presidencia.
Advirtió que lo anunciaba asi para no 
alarmar a Radie, y que el Consejo, caso de 
tener efecto, comenzaría a las diez de la no­
che.
Expectación
A última hora se ha dicho gue pueden te­
ner extraordinaria importancia los acuerdos 
que se adopten en la Asamblea de parlamen­
tarios gue se celebrará el día 24 en Barce- 
lona.
Unos afirman que entre los acuerdos pue­
de figurar el de volver al parlamento, con el 
fin de obstruccionar.
Otros oreen que acaso se acuérde la inme­
diata constitución de un Gobifrno provi­
sional.
También se decía que en dicha reunión se 
tratará de la huelga municipal de brazos 
caídos, la cual, probablemente, se acordará 
en la Asamblea del 26.
Añádese gue para ésto sería preciso que 
los concejales levantaran sus domicilios para 
perder la necesidad, dándose él oaqo de guó 
Cataluña se viera un día determinado pri­
vada de las funciones municipales.
Algunos comentaristas aseguran que en 
dicha, reunión se tratará también del acuerdo 
del Ayuntamiento de Barcelona y que se 
revotárán del primeramente tomado ¡adhi­
riéndose a la Maneom unidad.
Las tarifas
En la sesión del Congreso de mañana se 
ocupará de la elevación dé la? tarifas ferro­
viarias el señor Marracó.
Gratitud
Los parlamentarios y las fuerzas vivas de 
Castellón de la Plana visitaron Jal exdirec­
tor de Comercio señor Campos, para entre­
garle un álbum como prueba de gratitud por 
los servicios que dicho señor ha prestado a 
aquella provincia en el parlamento y en los 
cargos que ha ocupado.
InterpelaGÍón
Se dice que el dipul ado a GorteS señor 
García Morales, coronel de Estado Mayor, 
que fué separado del servicio en virtud del 
íállp de un tribunal de hopor, intárpelará 
mañana al rninistro deia Guerra, con moti­
vo de dicha separación.
También se afirma que en el debate que 
se origine, intervendrá el señor Suárez In- 
clán, presidente del Tribunal aludido.
Audiencia
El rey ha concedido hoy gpa amplia au­
diencia militar.
Suspensión
Ha sido suspendido el viaje del infante 
don Fernando a Oviedo.
Reunión
Presididos por el subsecretario do Hacien­
da se reunieron hoy los Directores generales 
de dicho departamento, para proceder Jal 
acoplamiento orgánico de lá Ley de presu­
puestos.
De obras públicas
El marqués de Cortina leerá mañana en 
el Senado dos proyectos de ley, uno referen­
te a los ferroviarios y otro a la división téc­
nica de la Dirección general d© obras públi­
cas.
El Bajá de Tánger
En el ministerio de Estado Se nos ha fa- 
oilitado la siguieñt© nota;
«El Bajá de Tánger, que ha venido a Es. 
paña para atender al restablecimiento de su 
salud en .varias poblaciones del mediodía,sa­
lió de Ronda para Granada, siendo atendi­
do con interés por los que no olvidan las 
simpatías que el Bajá siente por nuestro 
país.;»
Infanticidio
Eb̂ el patio de la casa número 8 de la calle 
de Serrano, ha sido encontrado muerto un 
niño recién nacido, al que arrojó desde 
la ventana del retrete del piso segundo, 
la joven de 19 años María Muñoz, en el mo­
mento de darlo a luz.
María fuó detenida, pasando a la cárcel de 
mujeres.
Nombramientos
r Entre los secretarios judiciales nombrados 
ahora, figuran; don Miguel Palón, de Coín; 
don José Crespo, de Alora; y don Pedro Groi, 
de Melilla.
Regresó
Mañana regresará a Madrid, después de 
. haber girado una visita de inspección a los 
puertos de Algeciras y Ceuta, el director ga- 
neral de obras públicas.
Supresión de restricciones
Inglaterra ha suprimido las restricciones 
que existían para la importación en dicho 
pais.de la industria corchotaponera.
¿El autor del crimen de Vailecas?
El individuo detenido esta madrugada en 
la callé de Embajadores, como presunto 
cómplice del crimen de Valleoas,' continila 
sin declararse autor.
El juez que instruye el proceso ha mani­
festado a un periodista gúe lo que puede ha­
ber sucedido es qne el cadáver haya sido 
desenterrado de la fosa del cementerio dél 
Este y una vez descuartizado se llevaran los 
restos al sitio donde han sido encontrados.
Agregó que ignora la finalidad que puede 
haber tenido el hecho.
Ei hombre descuartizado
Los reportera judiciales encontraron hoy 
en la Barriada de las Ventas ál inspector de 
policía señor Marugán, que trabaja a las ór­
denes del juzgado que entiende en el suceso 
de Valleoas,
Marugán regresaba del Cementerio del Es­
te, relacionándose esta diligencia con la 
creencia expuesta por el jueza un periodis­
ta, de que el hombre descuartizado fuó des­
enterrado y mutilado luego en el Alto del 
Arenal.
El detenido ayer como cómplice, se llama 
Rafael Martín Bárcena.
Comentarios
Al Congreso, que estuvo hoy animadísi­
mo, acudieron varios parlamentarios catala­
nes, diciéndose que su presencia alli, podía 
interpretarse en el sentido de que mañana 
tomarían todos al parlamento.
Mas tarde desmintióse esta suposición.
Un diputado catalanista dijo que no vol­
verían al parlamento antes de la Asamblea 
de municipios, que se celebrará el día 26.
Añadió que uno de los acuerdos que se 
ratificarán en la mismii, puesto que se adop­
tará en la Asamblea del 24, es el referente a 
la ponencia sobre la Constitución regional, 
a la cual corresponde el Gobierno y el parla­
mento regional ,*ya aprobada por la Manco­
munidad,
Por esto*no debe calificarse de ponencia, 
sino de dictamen.
A este acuerdo se le denominará «el acuer­
do grande».
En la reunión que se celebre antes del 
día 24, se tratará de otras cuestiones y de 
las tácticas que afectan a alguna de ellas, asi 
como también de la actitud, del procedi­
miento y las normas de conducta que en lo 
sucesivo seguirán los parlamentarios y los 
ayuntamientos.
De Dato a Románones “
El marqués de Olivart, que se separó del 
partido conservador por no aceptar Dato el 
puesto que se le ofreciera ea la Comisión ex- 
traparlamentaria,88 ha afiliado al partido 
del conde de Románones.
Registros vacantes
Se encuentran vacantes los siguientes re­
gistros de la propiedad.
Barcelona, distrito de Ol iente, Orga, Mon­
tosa, La Unión, Ciudad Real, Navalcarnero, 
TórrelaVieja, Getafe, Denla, Bafza, Porta* 
ma, Azpeitia, Orense, Mont Blanch, Albace­
te, Egea de los Caballeros, Purohena, Cogo* 
Iludo, Pin ay Modo.
García Prieto
El marqués de Alhucemas ha dicho que 
su opinien es bien conocida, qúe no hava- 
riado, y que cuando Románones se encargó 
del poder expuso cuanto tenía que manifes- 
taiv ' . j
En lo único que discrepo—añadió—es en 
lamparte de la ponencia que se refiere al vo­
to corporativo. Respectó a lo demás, estoy 
conforme con el criterio de la Comisión.
Alcalá Zamora
Pareee que el señor Alcalá Zamora será 
designado para presidir la Comisión espe­
cial iiarlamentaria que dictaminará sobre el 
proyecto de autonomía, con lo cual se au­
mentará la api’oximación que ya existe en­
tre don̂  Nioeto y el conde de Románones.
El capital dei Banco a "
La ponencia que se designó para redactar 
el proyecto de la nueva ley del Banco de 
España, lleva muy adelantados sus trabajos. 
Parece que ©1 capital del Banco se elevará 
hasta 180 millones, cuando el Estado auto­
rice los bonos al portador.
La lectura de los presupuestos
El señor Alvarado manifestó a los perio­
distas que después que se lean mañana 
los presupuestos en el Congreso, se reunirá 
la comisión'con el ministro de Hacienda.
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aúttiina■ KiL üondf! do Romohonsa estuvo 
hora de la tarde on el ministerio de Estado, 
(tood^ conferenció extensamente con el g©* 
noral .Boronguer/
Don A.l.varo so negó a recibir alas diíe* 
rentes persor.alidadea políticas qne acudie­
ron a vi.sibarle, alegando qno estaba despa* 
clumdo aBuntos urgentes.
Lo qu8 dice Viflanueva
E Hoftor Villa nueva estnvo esta tarde en 
su d s.iaobo del Congreso.
JLobbjiido con los periolif^tas manifestó 
CJI1-; í’Stab'B; muy íuei'te y onimaco para íes-
midar las tareas parlamentarias.
x\gregó qu o el progi'aina para la sesión de 
nivunoa no hq.scfrido alteración algnná.
Tan fv')lo baainneutado el Tiúmeró de di­
putados que han pedido la pádabfá. ^
Cío reportar le preguntó sino había leí­
do una Tiotioia según lá cual sena sustituido
en elcurgo el Pr-ísidente: deVCorgrese.
 ̂— ^Sí, ya lo he h-ido esta nniñans’, ptro nO 
lury badil de _eeo. ■
C o a s  e j  0 d e  ministros
Alas diez y media de la noche 8¿ reunió 
e1 Oous-'jo de muiietrop. . V
líá terminado a las doce y media, facili-_ 
tándose la sivurente referencia oí ciosat
La protesta dél gobierno
Berlín.—Oqíi motivo Sel apoyo que los 
boiohevikistas, rusos han prestado a los es- 
partaquistas él gobierno nacional ha envia­
do radio^fáfiü^mént-3 nná proteja  al Gobier­
no ruso, diciendo que se ha demostrado la 
intervenoión ¿e  algunos súbditos moscovi­
tas en los súóeBos de Alémania.
Añade que procederá con él mayor rigor 
contra los rusos que han apoyado los és- 
partaquistaséü él movimiento revoluciona­
rio.  ̂ , .
La situación en Liuau
,»i jfcWMinrmqiri n ---- a
b t  v«n|a «n P«rtum|ilM y Droflus-
r!at d® Eapa5« y Am6r|.o|.
L Á  ' H i o l E N i C A
Á .O U A  V E G E T A L  D E  ,
A r r o y o
E «  in fa llb l* é  lno fen*Ivs ¡ r.o ipan-
oha ia piel ni n  rop a .
4 0  AÑOS DE ÉXITO
fiistro de Hioieada sometió, y fue-
rcii apechados, varios proyectos, entre ellós 
ej de vcglaríUMit.o interior de la Bolsa de Ma- 
dri l. ' ;■  ̂ /
Se cónc.'dió un vedo de cQnfiansiá ál minis­
tro para coordinar los intereses.
£l mii'istro do AbástécimichtoS sometió, 
j'taaibión se aprobó, un proyecto Sobre la 
org.^nizacióii de lá Oontabilidád eii Su 
nixterió.
mi-
■n íiátrb do la Gobernación expuso-la
situüc'óñ én Bároelona y las noticias satiéfaé* 
toriás qiie so rsciben, creyéndose que en bre­
ve so restabiooerá la normalidad.
tíe examilnárou-variosi asuntos dé nuestra 
situación actual en Márrueoos, expoüiftu^® 
e! presidente un proyectó do órgaúí^ftcióúd© 
dicha zona. ' .
despacharón varios asuntosdé trámife 
' " Tratóle últimamente dé lá prók'imá étapá 
parlaaTCTitaria.
Stokolmo.—Desde Liban comunican que 
la situación es muy grave, hasta el punto 
qno sólo podrá resistir ya el pueblo ocho o 
diez dias.
Todos ios partidos piden que se haga una 
accióri común contra la amenaza bolchevi*
kistá. .
Añaden que los alemanes han recibido re­
fuerzos, habiendo llegado el Jueves naa es­
cuadra británica procedente de Copenhagne.
La prohibidón de las
bübidas aleohóHcás
„ Wa3hiugfcon.---El Sstadodé Nebfaske ha
ratificado la éuráíenda constitucional prohi­
biendo la ventá de bebidas alcohÓlioaé.
Ern esto él ifoico Voto que faltaba para 
que iaipera én ios Estados Unidos, la en­
mienda, en virtud do la cual, será la prime­
ra náoióa del. inundo que prohíba la venta 
de bebidas álochólioas, ^
Aunque todavía no han votado diez esta­
dos espérase que lo hagan en igual sentido 
tamblór.
Los armamos
Paris.—Ha défeémbarcado én Mareella i>nk 
obmiáióa dé armenios que asistiráé la Gon* 
íereiiciá de lá paz.
Servicio de aviación
París.—Desde él Viernes quedará órgaei- 
aado el servicio dé aviátíióti entre Paéfé f  las 
oindadés de íá Álaaoia y Loroná. -
BL A T L A S
Compañía anónima espaííola íe  S e g n m  Warllimos, do Transportes . _
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Madrid.-Direclor Gerente: Don Alberto Marsden
máximo que autoriza la ley;
Sucursal en Málaga:  ̂ _
Calle de Santa María, núm. 21 .-Telefono, num. 329  




Ha ulltícido el principó Juan 
dí> íogiatei'ia, quQ padécia desde su infan- 
oia at:»qu6ii opilépticos.
íi:: mricvtíile sorprendió cuaudo dormía, 
si acuTieterle una.ivitima cri.sis.
La situación
Anistyrdam.— Díoen de Berlín qtie él Go* 
bíi'rno lia decidirlo no celebrarla áhunciáda 
A.saniblea liscional en Leipzig,
La población se halla sin agua, a cóhée- 
C!ií?ncÍR de la huelga, 
fían reaparecido los períódicos.L 
El Consejo de obreros "y sbldádbs publicó 
hoy una proclaTna,
Discurso : ?
Berna.—Dicen do Viena qué el ministro 
do Extrar-jetos pron unció un dis*
cu rao :f i>Lo puseísetofes', diciendo que en él
Senado, por carecer do «quorutox>,.tio se pu­
do votar él estado de sitio delá ciudad.
L^ hueígá
Berna.—Deíptiés de una conferenoia.entjre 
olGouii->rnf.vy una dekg'Jcióh cié los huel- 
gai.stas,so decidió poner hn al cocflicto, á ex­
cepción de la iuielga inarit imá, la cual estu- 
di:rrá y sollicionaTá el .Presidente. .
]j;i sifuacióu del país se nGiicaliza.
En breve scián libertades los numerosos 
detenidos.
-Explosíorces
B.'̂ ii.íeias.— En (.1 pueblo, de Ebllmenons 
vai ioii niños irncontr̂ roT) tnia o ja cerca del 
pucüi.c vn ciMistnicción y id intentar abrirla, 
f xp’oi.ó,retuiitíTido nueve muertos y varios 
heriiioi! iravíá’ rnos. ■ :
También explotó nnacaja hallada por otros 
pequt-'auoios en la Via lérrca, hubisndo que 
lamciitar siete muertos y diversos heridos.
Las elbccicnes
Berlín .—Eí día transcurrió tranquilo.
No obí'trtiite, inmensa multitud llenaba 
Jas cíille.s, oliserv.úndose clará.mente el enor- 
nie ij.leré.3 que desperiaban las primeras 
elecciones de Jaiepúbhca.
Dfiñdo muy temprano sé fiTmaroñ*colas 
en los colegios, pi estando servicio do vigi­
lancia loa militares, para impedir la inter­
vención do los espartaquistaa.
Eu la población abundan los anuncios y‘ 
cárteles. .
I jOS extfaordi.carios esfuerzos realizados el 
Sábado por todos, los “partidos, dieron a la 
ciudad el aspecto de ur a cimpafia electoral 
amcrr.aria.
No han falUdo pasquines gigantescos y 
carril fijes adornados.
Delegados
París.—Llegaron los delegados italianos 
Saiandra, Marcila y Orlando.
Rbunjón
ParÍ3.—A las diez .y raedia da la m.afiana 
sorDi nieton tTt el despacho de Pichón, el 
pr#̂  bid< lite del Gobierno y ios ministros de 
Negocios extranjeros aliados.
Deliberaron oxtensaíilente, tratando, en­
tre otros asuntos, de la cuestión íilsa.. - -■r.
Información r
Berna,—La información abierta en Berlín 
con motivo de los a,se6Ínatos de Liebknecht 
y Rosa de Luxemburgo, .dem.uestra que la 
escolta no contribuyó a la muerte violenta 
db n iftgu no de ambos jefes. '
Híndemburg
Boírna.—A fin de mes saldrá ffindemburg 
de Kasoi, trasladándose a B-íriín para resta­
blecerse.
Luego marchará a Oriente,
.'En la-.Socíédád Slalagueña de Ciencias,o^cüi 
pó ánoohe lí̂ : tribuna él séñor don Félix Car­
mena, disertando acerca de «alternativa de 
cosecha y éiTltivo Üél ricino». - 
,El diéertaate di¿*lsctürá a un curioso, tra- 
btde ón el iiue dénSóstf 6 el^srfeoto estudio 
qüo hicif ra dol tema a d.esárrolí&r y los gran­
des-donccímientos qnéXposee en materia 
agrícola. h ¿
Luego de sentar áilnadas conclusiones, po­
ne término A di'cho trabajó, éxoitáildo a to-
I dos los orgánfaraós" de Máh ga. a qué sé preo-
_     A _ 1  ̂um'T-v 1'.̂  Mn n. A 1 tf' n 1 Ln l*(¥ "OJ3 ̂
Notá$ dé soeiedad
En éi tréú dé daá doce y media marcharon 
ayer á Madrid; los diputados «  Cortés dom 
Pfánéiscó Barbér-y don Manuel- Cabanillas 
a quienes déspidierOn él gobérriador civil 
señor Gastón el gobernador militar señor Jfí 
tóénez Pájaróro, el alcalde señor Romero 
Raggio, el diputado a Córtcs don Modesto 
Escobar, él áfoédiano don Eugenio Marqui- 
na y don José. Huelin Muller.
También fnárcharon a Madrid, don Ma­
nuel Ai VaréíÑet, don Julián Sáenz Caffa- 
rena y don Luis Casado director de la bom- 
pañla de Seguros «La Estrella».
A Puetíté Gehil, don Carlos Mótales Del­
gado,
A Antequerá, don Ildefonso Palomo.
A ViÜamíeyá de Algaidas, el alcalde de 
aquel pueblo don Francisco Luque Ropero 
Mayor y don Antonio Luque.
A Cuevas de San Marcos, el alcalde de 
aquella localidad don José López Doña.
En eltreri déí mediodía llegaron de Ma­
drid,lá señora doña Mercedes Sáetiz Calvo 
viuda dé PeÍ|á, don Salvador Blanco AlarcÓn 
la dístingaida séñOra doña Dolores Dúrán 
de Arniilo y  siis hermanos políticos don 
Jófgo ArniilOy éa hermaná'Frahcisca, y el 
dístingüidoTóven don José María Aznár,qué 
viene a pasar unos días con sos tios los sé- 
ñores dé A¿har (don "
Dé Giiadálagára, el oficial dél rlgimiento 
de Borbón, don Rafael Garpía Valiño.
Dé l^áragózá, don Luis Alianégfi.
’ Dé Granada; él general don José Bénedio- 
tO, áóñ Éni'iíííi^ '̂ niî iaí J efetiinflado joven 
don Manuel ^oreno y Marcos dé la Rá- 
guéré. ■
Dé Tétúáó( él oficial dé infantería don 
Guillermo Hebóul.
De Áatéquefa, don José Casero.
De Campillos, don José María Ilinojosa.
De Alora, don José García Zamüdio
capen del problema de Ik agricultura,
- que está lá principal fuente do riqueza de
- nuestra provincia. ' J.
De no prestarse lá débidá atención a esté 
problema, él po ív& í#  no será tiadá hála- 
güéño. ■. ■ '■' '
De alió los ensayos que"tiene hecho para 
el cultivo del rioínoiáfirmarido que éste pue- 
■de producirse pn la región andalu»a..
• Se láméntÓ áé 4úo Tié se permik aquí el 
cultivo deltábacói ,
Lá númerósíí oo'nóuiM-éucia, íormádá 6n su' 
casi totalidad por agHciiltoré's y colonos, 
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D£ LA SOCiETE CHIA'ÜQUE des
USINE5 tíu RHÓNE
•ÁRM.ÁCIAS y DFiOGUER-lAS
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones del aparato respiratorio.
“ L A  V I E N E S  A  „
Apartacto n °  107.--Málaga
O r * a n . fá D x ? i c a  c l u l o e s ,  
o a r a m e l o s ,  iG o íb i lb o r io s ,  
@ r * a g e a s . '
Es luché do de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.° 5
• MEDIO Sigo OI 
liEÓAféltólNOOEiMi®!
que pida las vacante’* qp» sobren en. todas 
las pro vil! oís s.
Don Antoni-i GarcíÁ Martínez pide fuera
Como mínimo se cstabieceván tres, siste- 
máá de estudios, eleetiyos^ éu las escuelaa áe 
sógunda enseñanza: los humanistas o oláei--. 
coá, los realistas o modernos y los oláBicos 
realistas. (De la Bscu.8lá Nueva).
El día 2-3 a lasB y media, celebrará sésión 
I la Primitiva Asociación de maestros-náoip- 
\ nales, con motivo del fallecimiento Je 
|. presidente. ,, : ó ' •
dé concurso lu f scuela del «Cristo de lá Sa­
lud» de es tu cf'pitál.
B.
Sucesos ̂ locales
Por promover fuerte escándalo en calle de 
Larlos, fué detenido el bcluiiero José More­
no González.
Én Alhaurín el Grande han contraído ma­
trimonio el aprecíáble joven don JuanFarfán 
Pérez y la bella señorita Ana Sorrano Gue­
rrero, hija de nuestro querido amigo y corre- 
Ifgiohário el cOtícejál de aquel'Ayrintámién- 
to don Juan Serrano Gniilén.
Actuaron como padrinos don Antonio Pé­
rez y doña Antonia Pérez Maldonado, tíos 
del novio, y por el luto de los contrayentes 
no asistieron invitados.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
8ó agita la idea, que aplaudimos, dé hacer 
retratos do BohoVóiiea con objetó de qúe 
figuren en todas .las escuelas, comq estfha.ttlo 
para los maestros.y reconocimiento por-pié:te 
dé Tos discípulos. . ^
A-demás, nos permitimos recqm.eé4>fc- A 
nuestros compañeros que organicen 
ciones entre los niños escolaros g d& 
los hijitoa del educador benemérito, . :
Con esta iniciativa no se trata de reú.nir 
respetable cantidad., sino de Jar a Iqs ñifioé 
ocasión de mostrar sus buenos sentimientos.
Por maltrato de obra y palabra, fué de- 
nuaeisdo ayer por Salvador Velasco Sán­
chez, el casero de la casa calle Pulidero 18, 
Antonio Cerón. • _
Se éncúéntra en Máh-iga, dotide pasa, una 
breve temporada, él distinguido abogado de 
Archidona, don Felipe Almohalla Gutiérrez.
Procedente do Madrid,ha regresado a Me- 
lilla nuestro querido amigo el ingeniero 
auxiliar de la Junta de Fomento de la veoi- 
naplaza, don Juan Ménóndez Campillo.
Continuación de la suscripción abiertAia 
favor do la familia del maesti'o fallecido 
s.eñor Bohprqufez:
Antonio Viichea, 2 pesetas; Ildefonso Vera 
y  señora; 19; José Muñoz; 5; Serafín Baudín, 
5; Bafaei Éscolar, 5; Antonio Alvarez, 10; 
José Delgado, 2; José Yañez, 1; Prahoiáoo 
Santiago Millán, 5; Filomena SanftágÓ, 8; 
Alfóúso-MuñOz, 5; Álfónsó' Molina Padilla, 
56;Francisco Rodríguez Hefnáiidéz.B; Euge­
nio Yuste, 2; Eduárdo Fernández, 2; Aurelip 
Gadea, 5; José Delgado, 5; Francisco Gafoia, 
10; Rafael Toré, 5; Manuel Garqía, 5; M̂ tt-ia-- 
no Muñoz, 15; Eugenio Molfó, ,1; Federico 
de Gorge., 2; José García, 3; Serafín Linares, 
i ; Pedro A, Rozo, 2; Victoria .de Jáuregui, 
16; Delia García, 15:Trinidad Ruiz, 1; Ramón 
Molina,7,60,
(8e continuaré),.
Salvador RiV'íra García, manifestó ayer en 
11 io9pe>;ción de policía, que al ir a tomar el 
tren qué habíi dé conducirle a Fuengirola, 
le sustrajeron una cartera de pieqcontenien­
do varios doc.umontos :y 75 pesetas en bi­
llete. . ■ :
Igr.pia quienes puedan ser los aulores.
El Inéppctor Jefe de primera énsefian'za'pa 
propone visitar está tarde; en su despacho 
oficial, al'Séñor alcalde, para interesarle la 
opo^peraoión del Ayuntamiento en íavór de 
la desgraciada familia deL maestro fáileoido 
señor Bohorqriez, provechándo la viéita para 
recabar su presencia én la reunión que ha 
de qelebrarse en la Normal de Maestras para 
. , ,, éncaiizai* las generosas iniciativas que ha
iespertaáo la pérdida de tan sentido maes-
tro respetable amigo, el doctor don Franois 
co Linares. ' ' '
También ha mejorado y se énouentra en el 
campo ¡reponiéndose, el joven doctor y dis­
tinguido amigo nuestro, don Franoisco Mar­
ios Roca,
Deseamos total r©.stablecimiento a los pá- 
oientes.
* *
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta Lola Almendro Pez,pgra nuestro particu­
lar amigo don Antonio Martin Aguilar,
La boda se bélebrará .en breve.
« «
Se encuentra en cama con uíi fuerte ata­
que grippal, nuestro querido compañero don 
Rafael Moleros cuyo total alivio deseamos.
h'*
El próximo Júevéé, día 23j se celebrará la 
boda de la bellísima señorita Oátmón Gue­
rrero de la Cruz,' con el culto farinácéiitico 
don Rafael Marín Sellé. • •
Hategreátedoíde Periana, TuégO de pasar 
allí una tepaporada con los señores de Le- 
bretén, ricos propietarios de aquella comar­
cal la bella y distinguida señorita Jacinta 
de los Ríos Nfiñez.
nHBB
tro, haciendo más llevadera ladesgraoia que 
peSasobre la familia.
fel alcalde do Tplox comunica que han pa­
sado la revista doña Dolores Ayos Pascual y 
doña-Rafaela Elena Veta y la pen'sionísta, 
doña Ana Roja Mesa,
El alqalde de Villanueva ds Algaidas da 
cuentqde la revista do doña Teresa Góm?z 
Aranda.
FU Jéfé'de la Sección administrativa de 
primera éirséñánsa de Córdoba, én vía el cé¡> 
tificádo dél cese y  la liquidación de haberes 
de don José López Rodríguez, jubilado y 
trásladatlo a está provincia.
Teatros y cines
Cervantes
El prográmá ánmiciado para anoche sufrió 
una modificációhjá causa. de hallarse alónica 
la tiple señorita Sámahiégo, representándo­
se en lugáf de «Él maestro Oámpánóne», la 
chistosa historieta cómico-lírica «La cara 
diílmÍDÍstt‘0.
En ésta obra obtuvo un éxito el tenor có­
mico Rafael Aguido, qus realizó ün trabajo 
digno ds elogio.
También participó de ése éxito la señorita 
Oaínpoamor, tiple eómicá que trabaja con 
desen volt opa y canta m uy disoretamente «El 
asombro de Damasco», fué interpretado oon 
acierto.
Pascualini
Hoy se estrena una interesante película 
en esté-oinetíia, él-'mejofr acondicionado de 
Málaga.
Se trata-dé «La entrada del rey de Bélgi­
ca eu Bruselas»;pi“oy8cci6n de mucho méri­
to y en la sé aprecian las manifestacio­
nes de entusiasmo tributadas por el pueblo 
belga a su valeroso soberano.
Tairibiéu se proyécta la boTiita cinta «El 
lunar amarillo», interpretada por dos peque­
ños artistas.
Él fiscal, señor García Zamúdio, intéresó. 
ptrá-él procesado, eñ^uién concurre íá agra­
vante de reinéideneía.xTnco años, cinco me* 
tQ’i y Olí o 5 días d© préúdió córi^éOió'nál.
El defensor, señor Andariás, abogó eñ cte- 
f'tisádel cuátrero, haber intórvénido sólo 
como enQubridori y que como tal debía con­
denársele. T
Otro gññielo
Por,igual delito compareció el cañi Fran­
cisco Éernández Santiago, qué en término 
; de Casares susti'sjo a don Juan OontrerasOr- 
tiz tres caballerías mayores, tasadas en mil 
300 pesetas que no .se recuperaron.
Este sujeto ha sido condenado anterior­
mente por delitos contra la propiedad.
El Ministerio Fiscal, ^teniendo én cuenta 
la expresada agravante, interesó para , Fer­
nández Santiago, cuatro años de presidio co­
rreccional.
Él defensor señor Aguilar interesó; para 




. Colmenai.—Disparó y Hurto.—Procesado, 
GcHmiel An.aya Flores y  otro.—Abogados, 
señores Calafat y Jiménez Soiivirón.—Pro­
curadores, señores Ponce de León y Rivera.
Sección segaoda 
Tórróx.—Hurto.'-Procesado, Jqi|é Gonzá­
lez García.—Abogado, señor Muñoz Dole.— 
Procurador, señor R. Casquero. . ‘
H . UmREB
, de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-íñálaga ios «enores viajeros eiv," 
coñtrarán cómodas y confortables habUaclo- 
néé con liiz eléctrica y timbre- , á
Comedor de lA, bonito íárdíh y éervício lA 
todos los trenes.
DELEÜftCfdli BE HáCiEHOl
Por diferentes conceptos íngroHaron ay r 
én esta Tesorería (Je Hacienda 23.101 97 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de. Ha­
cienda un depósito ,de 25 pesetas don Die­
go Miquez Sáncliéz, por el 10 por 100 del 
aprovechamiento do pastos del monto d.eho- 
minado «Gaparainá, téi’miíió' municipal de 
Carratraoa. ' V ,¡-
La Administración de Contriljuciones ha 
aprobado para el año áctixal la matrícula de 
subsidio iiídustrial de Casarabonela.
De la P rovin eia
A U D I S M G I A
' Doña Carmen Llatates,'maestra de Alozai- 
na, reclama abono dejas .cantidades quépoé 
aumento YOluntarióñéífeñéuda aquel muni­
cipio, ' ' • , . ' ’
Han sido nombradaé por permuta doña 
María Aurora Trigueros, de Burgos, de una 
sección de la Graduada de San Ildefonso, y 
doña Elisa Martín Chacón maestra de la 
escuela de San Joaquín,
La Dirección autori?ia a esta Sección j»ara
Malvéfsácíón
José Barberi Quirós,: cartero, del vecino 
pueblo de Alora,' compareció ayer ante la 
sala primera, acusado dél delito de malver­
sación.
' Eé 5 de Noviembre de 1917 se apropió 
tros giros por valor de 90, 30 y 9 pesetas, di­
rigidos respectivamente a Gabriel Carmena, 
viuda de Hidalgo y Alonso Navarro, perju­
dicando al Tesoro en las expresadas cantida- 
des.
Él minifíferio fiscal interesó para el proce­
sado dos años, cuatro meses y un día de pre­
sidio correccional.
El defensor, señor Conde, abogó por la ab­
sol úoióñ.
: El jurado emitió veredicto de culpabili- 
<ied, y la Sala dictó sentencia, condenándolo 
a lá pena pedida por el ministerio fiscal.
HiíPio de caballerías
. Agustín Almedipa Mesa fué ayer acusado 
por el ministerio fiscal del hurto de cuatro 
caballerías, dos yegufes y sus rastras respec­
tivas, en una finca de Casaraboneia, lleván­
dolas a vender a la provincia de Granada.
Estos snmovientos fueron valorados.en 
1.650 pesetas, siendo rescatado un potro ta­
rado en 600 pesetas, que se reintegró a su 
düeño,
Don Salvader Fierro Sepúlvsda, comisio­
nado de la casa Grigner de máquinas de co­
ser, denunció a la guardia civil de Ronda 
que el gerente de dicha casa, don Rafael Ca- 
racuel, no obstante-haber recibido determi­
nada cantidad de dinero y  cierto número de 
cupones, se negaba a liquiiiar y además, le 
insultaba, llamándole estafador.
La denuncia ha sido tramitada al juzgado 
correspondiente.
Del domicilio de la vecina de Ojén Ana 
Lorente Fernánde z, robaron 400 pesetas que 
guardaba en un baúl.
Los ladrón o •*, para realizar el hecho, pene­
traron por la puerta de un corra].
Parte de la cantidad robada pertenece a su 
convecina Francisca Mairena Lorente.
En la Colonia de San Pedro Alcántara r i­
ñeron los hermanos José y  Andrés Pérez 
Nieto con Salvador Benitez Ortiz, resultan­
do éste con varios arañazos  ̂en la cara.
Los hermanos fueron detenidos.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Dolega;do de Hacienda haber sido 
aprobada y adj udicada la subasta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra Gorda», término municipal de 
Villanueva del Trabuco, a favor de don José 
Repiso Sidano.
La Dirección general de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Dolí Francisco López Jiménez y doña Bier- 
narda CalvoJMartín, padres del cabo Adolfo, 
273‘50 pesetas.
Doña María del Pilar Muñoz Milla, huérfa­
na del teniente coronel don Eugenio Muñoa 
Pérez, 1.250 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Matías Fernández Sánchez, alférez 
de carabineros, 187*50,
Gaspar Benito Miratalla, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Antonio Guirao López, carabinero, 8.8*02,
Ayer fué pagada en está Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la snma de 
1.695*31 pesetas.
RESiSTBO CIViL
En Bobalilla fué dotenido Juan Moirtero 
Saavedra, auter del hurto de cuatro botellas 
de coñac.
Por apoderarse de un tronco de árbol de 
la propiedad del vecino José Merchán Cano, 
fué detenido en Tolox el joven de 14 añoSj 
Sebastián Martín Heredia,
ROTAS QE mmu
Buen tiempo por nuestras costas del Sur 
y Levante,
El próximo día 25 se celebrarán en la Co­
mandancia de Marina exámenes de patrones 
de cabotage.
En Fuengirola ha sido detenido el deser­
tor del crucero «Reina Regente», José Cue­
vas AlarcÓn,
La autoridad de Marina llama urgente- 
mente.a cuantos individuos de la Armada 
estén actualmente con licencia, para que 
marchen a Cartagena a incorporarse a la es­
cuadra.
Juzgs& áe la Alameda
Nacimiento.—Juan Díaz Morales. 
Defunciones.—José García Romero y ju a ­
na Luque Moreno.
Juzgado ds la Merced 
Nacimiento.—José Rosado Sánchez. 
Defunciones. — Pxisario Moreno Gaste! y 
Luis Romero Mendez.
Juzgado de SafiCo Domingo 




TEATRO CERVANTES.-Compañía, de ope­
reta y zat'zuela Amesal, dirigida por él repu­
tado maestro Cosme Bauzá.
, Programa para hoy:
Por la noche a las 9: «El maestro campa- 
nOñes»: «Molinos de viento» y «La cara del 
ministro.»
Precios: Butaca, 2*50; General, 0'50.
CINE PASCU.AUNl,—El mejor de Málaga.-— 
Alameda de Carlos fíaes, (junto al Banco do 
España). -H oy  soeción continúa (te cinco a 
dóoeáe la noche. Grandes estronosi Los Do­
mingos y díaá festivos sección oontíaua do 
dos de lá tardé a doce de la nqého,
Precio-s,— ataca, G*SOtGeiíéJpal| 0^15; 
día. 0*10. . .
CINE .MODERNO.—Todos lés JdÍM^ y  Do­
mingos, secciones de tai’d©' jr:xitCKíÉéi' pixiyeo- 
^ndose -oin tas (ia las .mfÓpT^ é̂aáifit ■ v. ^
Precios.—^Butaca, 0*Í5; Geno-
ral, 015; Media, 0*10.
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